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No Big Navy 
Until Committee Makes 
Exhaustive Report Five Hundred Thousand 
l Needle Workers• 1.oxno~. nc.-~o 11rc11inm111w oc ~·~111ltnl 11hh1 ronstrurtlon for the navy 
"Ill ltc 11rc. c111cd to Pnrllament until 
Wage Reduction of 2Z 1-2 per cent. 
Textile Mi1ls is f orecasted. 
tho "110111 1111!'~11011 ur nn\·:11 .. trt-ni;t!1 in :111 ull'rc·tl·d by lutc-t 1l!'vclo11111ent11 11> 
ll"l\'Gl warrnrc h11~ hc·cn c"1:ha11•llnl~ 
1111 r U~ulc•I II)' tl:c Committee on lm-
1~·rlal llck11s~ mul rCt<Ulll\ of :.ur h In-
c t l I I Ir , n :t l•·utlun h:n c hcrn c·onl41dc-recl. Tlal11 ;>;~;\\' YOHK. Uct· :• \ nt•Nlll'!I o l\\ l' ll ~·-\\Cl :rn1 n 11'1 11,r rl•lh. 111 " 
i·r. dl'to' .\llla ncc \L111 launched bl rC lhl.l Tu.tile '1111 or the ;l;cw l~ni;land :uHu·ull!rm<'ltt wn!: mnrlc In tho llouao 
I r n bl I "" •. y le s . . r ... . I or l'rt11111Hlll• ln•lll~hl by J . AUalOA to1J:iy :1 ;111 o rgan r.utlon o \C i; JUc. ,,c\\ or !Uh·' \\(UI or.ca. £>1 C'lmmi ..rlaln. <'lmnrcllor or the ~ 
\'1~lhlni; Int.or 11nlonic whkh hn1} d<'· lo·oU)' In II 11l:tl('lll('Ol 1.,.11c·I artcr a I ·rt a b d-··· 
, c 1cq11cr. w 1ncr11n11mt as ~· 
, i·h·ll to rnke 1111 the w,.i;(' fli;bt \\ blch conf~rcn('c or tho 1 c'.\tlll' m::11111 Cnc1ur- d 1 1 A 1 1 11 ha 1_ 11~ mn1111Carturer11 In Xe\\ York t11uJ <' cm l IO 1 111 ru Y "' we~ 
ur'1. 11111• 1ll·d .lc;n 1h11l lbe Comml 
l"1~u>11. 1l"bc annouoccmcnl or thl-s •--- lm11crl:il l>t•fcn o 11bull esba 
. t1.:1:Mon this mornlni: tollow<'<I tbo' Recogn1°Z"' ~·1cx1"co 
, ,.. 1' • 
1 
hwt•'>:l~:11c t!'e quC!StlOD 
fclm1allon o( the AllJ:lncc by tlflcl:n te-t nn·ni:th r.11 ua'et'lOcl bJ' ~r unlon-t rc11rc.•enllnK n'"c hundrc.l :\IJ<;XH'O en\', Oe<>. !•-Ja11an and oiimen~ In nnv:il warfaff, 
thout;inJ neudlc workeNI. l Ura21l h:l\·u rccogolnd the new ~k~- ht rlni:i. L il I will 11rel'C!nt no 
1 1<"'111 Gcwcrntn<':ll ac-•:ordln1t to lhl! nm o( 1·~wlwl 11hl11 con11truc:tloa 
, lUS'rOX. Hee. :• ~A \\ill;C' n·dul'llon Fo'rc{s;11 OHke hcrc. 11.m1cnl un: ll tho rnulta or 
1111iry lmn• been c."Onsldered. 
- ,-...... IK'rlal•1'" QllllOllD~mtnt WU tM Otllr. 
, •. ·+ --·- - -w=.. .. ·= == ~··L·-.-=-c- , ~;~~~,_~:. ~r~l:~11:c~~~ 1: ~~~· c:c:~o: 
P · d F' • I ' · tl!c G0Hr11mcnt und frotn agt lion lu assengers an re1g i t , fa\Glll' Of :1 lltl \ Y Cl!ll:ll IO th nnles 
. • • • , • , • . . , , ot 1hl· l'ultctl St;1tc11 ancl J ny•:in • 
• 1'. J OI!:\ .S: ~t'l. 1>.·\0U 111 .S\ 11,l-,\ , .\'II I \f,11 \\.. ·-0-. 
Sl1'1'1 !o;trnm•hlp "S \IJl, t: 1;• 
t'ir .. f < 1:: .. ., 'a••l' t11n•r ,\fcu111mo1l11Hun. 
Hl'ltl\l; ~II \Dlt If. ~ 1:nnn: ST. ,1{111~':-\.\0lt'l'U S\'ll~t:r. 
• F'l'f'lll M!I) to n 'C'C':llll\•r lndu. h"(! 
\\""•kl)' F:11l111~1• dlr"d rrom St . . luhu·~ fo:\'~RY Tl't-:SOAY nt 111 :1.111. 
an•! rc111rnln <: trnm :\ >rtl\ S~·dn"y l·:\•t-:l<Y ~ATl"RflAY at : 30 p :n. 
l ll ltl\1: \\'l\1' l·: n. ~f:ll\" ll ' t-: ST. ,10t1~·~.11 \1.11'.\X. 
l'r"·n .Jnnu:uy tu A11r ll lnclu11 i~1" 
!-..111fngi1 1-:\ l·:r: Y. 'l'l~X I>\ YS. t· I Tho ''"I• 11 1u •I' 
John' . ~ 1 n.:d1, 
,~1'111<' .,·our trrii;h t "(.' o I' \llQl '11.\ll STl~.\~ISll l I'S :\OH1'tl SY 1>-
:..;~;Y" In ' 1111111<.'I r.nd "11.\1.ll"AX." In wintl'r. 
:'rlrs . . :\lacSwecnev Testifies I 
1 ' W.\SlllXCTOX~· t>1:r.0 !l~Thc llCo 1 ~I ~tr.r~· ot th<' l;itc T1.•r(1l,'I! :ll:lr$\'.('CllC)'. 
' l.ur1l ~luyur 1J! t'ork. \\ hu dlc·I oC .. dr 
.'lt·1n-utlnn In t:rlxton rrbon \\as told 
llMla)" lty hi.< 1\ h!ow hlC.,rc the Com-
mltt (' or One lluuclrc1I. ~In<. :\l:IC'-
S1n•1·•1~) 't; :1nount11 ur 1h1• 111111111ro11~ 
arrc~t~ of her 1111 .. t,ancl unrl bl~ .-nvrt 
on he!mll u( u i.~rce lrl .1h Xutlun nwl 
lwr 1.ttutk11 on thl! Brltl h Go1·trn-
mt·111. l\'l•rc 11uncu11ucd ulll'ruutcl) l,ly 
• 
l'rlurc r11ul of yrttee 1111 Ith• ,1~1cr lrmc. Ol' tu bC'CD railed to 
a·1cc~d 11L"' brother .&.luander, wbo dtoo Crum l.ho cCltcllS of a moolt:c) 
t>IW, na Kini;. 
1 
... 
~ 
f11rtl11 r lnCormatlun n11'1ly. a(lltluu .. c~ ... -- lHENDERSON'S WARNING THAT 
Offi<.cri of Italian Ship 
Bound And Gagged HOPELESS SITUATION WOULD 11\1~n:v"" en. ST. JOfl:'\ 'S, ~Fl,U. 1',\l:<Wll \It & .. l.l~!ITl:!l. H.\1.11',\X, ~ :>. J".\ntll' ll \It TH \l)l;\;C: l 'Cl 
• XOltT!l SYll~Jo:Y , C:.t.:. I 1lXflO'.'\, lll'I'. !•-Tho o lhccr11 oC 1 RUCE :nlllil t1a lh111 s ul.J111all11l' d1:1,cr tilb wc:rc AR SE IF NO 1l D '* Eb:::::::::Jiii!!:++•+e ew +w5'ifh~ J 'r ·.ll'h< rm1•l) hound nnct i:a~ged by t ' '11!!:-~:!!!l!!S!:mn=!:::!llltt?l!!i!!!lEJ!~E!!!::!!!!!::!!!~!IP!l!l'l I t!l"lr CTCW, llC('ordlni: lO n Tltn 'II de- -
' i;;i•c!1, dl"•c•rlbhl~ the tlt·~crtlon of HOl'GI I nr.f'.'EX. De·. 11 -Al'lilllr c lnrc•I, that fll'fll II! nre ,terror stricken.. .. . rl:J 
- · .. - I the \'t·~s··I rm111 lhr• hhx•k·ullnit 11.1lht11 llcnrlt•1 · 11. wlr111'1i. J11e1t n1111 u ·!·l rrum T• c u11tm1•r:: 111imhll~t11l." i.rc ull urm· • ~"!i ~;J:..':fl iilff;J (J.~"S 1..·r;;,!i·f; r;::ilf) ~ ~ ~:::!F) ~ ~lucct tu the Fllilu,. r11rc:1:~. trdoml whtit 1•11 \\Clll 1 n a trltt uf .n· c·ll day ;.1111 nl•,I\' Jll'I t'•l'lr 1·u1:u1ry It< ~ 
~ ,,, 1 -o- 1q11.:c: tft.11 1 n lht• 1.:1.tnr 1.;.1111ml'S Ion. ~ 1tclN the heel 01 n ... 1~1lni; mllltu.ry ,..,., { .. \ . . r:~ Armenia Signs Treaty l<Ohl In llll nddrc-. lO·nl&IU that It . o:ic··up.1tlo11. . I\ I- 114·t11nlly true to ~ • • , • • l:rhfou .. t:i.tc~mnn~hl11 \\ 11" 1nol cr111ul 1111~ thnt llfo ~,. :a~ Miter In Drn'5~e l i. .... 
i ·o r Complete a' \Vdh Turkish Nabonahsts tu the 01•1mrt11nlt~· \\11kh ho \\.,J lh)\, clnrlnµ the Ger 1111 OCClll'allon than II ~ 1J 'I -- ron' lntcd wn. 011111 a ho111:h.• .. .., · hua)I unw In <'ork Ouhlln :111rl 1.:1111.1011· • , CO~"STA!l:Tl~Ol'l.J-:, 1>.•c·. !•-Tho 111111 wai' hn1111tl to ;1rl. <' It \f<.ll* lmpu11 :(dcrr.v :'\o nmn I •:tfc. cnm womcn Jtt l C3CO T"'8lY b~l\~CC!ll ,\ruu:nln Ulltl ~lhl<• Cur ltlm. (,(' •aid. to C:'CUl"~crul ; ntl c.'!lltlN. 11 l!Ull H•rrlhlll rl I'< O[ 
' Tm'lllllh X11llooull~t11 111 n·ported to th.: t!e!l!uruhlo c·on llllon' 11tc\ulll11;; hcln::; t hat "hll In tho 11trccts. The 
bavo been •lped tn Al~:umdn•Ple. tb~•rc "('ucrdun t- a1>11lhd \wlth such Nonon:k ll!c o 1hc t·otmlry 1~ com-
1 Uador the Treaty ,\nncnla s lcrrrtor )· tll <·rlnilli .. tc , lukucc' • ll('lilll'nWll •k· inf; tu ;l :.t.:11ultt II." •Ill bo reduc:t!d tu only I he rt'i:lun of · I , o Erlttan, the cupltal anrt l.:ikc t'okd1:1, -- - - ~ .... - -- · '" · · · -- --· - -
(lNE 
1~0 
Mtn's Rcadymade 
SUITS 
. 
SELLING AT COST 
IN 
TWEED and SERGE 
SIZES3 to7 
JY.! m:Jkr! all 11ercs rar}' Alter-
at.ans Free of Cllargc 
W. H. JACKMAN, 
39 Water St. West ! ~OhtUdB•oslKlllN,. 11_C"~A·"S~x:T111~lruE1•'c. n(e,·~f:!?x~1:·>l~,-~\c.~~g~~1¥10 Vi~~~· - :Mi LITA Y AND . . ~ 
~\ Disarmamc~it : NAVY STIMATES ~ 
AND A TRUCE u~ •. :J-f'r1>:1hii·11t \\II- _ . ~~~~~~~ J.t .. I .:'. nt.;;111\·C? 1e11t~ Ill lhl' J..cui:;ue or G p . . w·n c t }) ~\ Xntlo1111' 111,·ltatlon to numr ,111 ofllclal 'real '1rl(~I I U OWll 
;Blouses 
m ·-- . ~•a ' . =-
~ . Says 0 Majority of Pcoi>lc •Mt·i:: .. t•· 10 c·o·opc•rntu \\lib 1111: com- Exp nditures . 
.f'f 1 A • J~ S I rnl ·~1011 lo be np1JOlnl<·d b)' tho J\21- I tt: nXIOUS ' Or • ett cmcnt. ,;tmhly to dh1c11~:1 11l~ar1tllllll nl, ha~ 1.0XllO~. Uc . 9-:11cu1hcr~ or lhn NOTICE! I •·:n1~1 .. t c;rrul 11hn111>0lntmcot here. llou .. c 11! t'omrf n ha.11 hccn wuritrtl n- , l>l'Ul.f:\. llN· :• -l'r.:~' r"1111r1 th.it 1'ht> cleslrc or the ""~tmbh' mcmbel'l:I lo·dny thut Intl rt ml llh I. Ion.~ wcro 
f'.',' , thl' GO\'or11111cnt ha- cmtcrc1I Into n<!· lltcm Ill bu lo mulutuln 1111 ml\n)' points l:nsi n•llni; owl Ufl·ordln~I)' m11~1cred 
'ti itotollon~ \\flit Shill l'dn ((';Ull'M nrl' or t·o~H:t (I,, IKl>l!!lblc with U1c liullctl In tolruu;th In 11ld11o1tlon of n \•Igor- Notice is given th:tt an Extraordinary General Meeting 
B ulludl'd 10 In Uuhlln C:t'lll>'ll \\'l'Okly Sl1tll':> nncl It \',:l, thoui;b~ the dlR- 0111'. 1lc•i.alt Ull l •tllci<tlon or the bour. of the Shareholders ,,f the Fis hermen's Union Trading Co., ~\' Scm11n11ry of Jo; vent" ut it mau "r la ter- I I t 11 Ill ~ 'hlt lllf; 1111 ~Ct'liOll!I t>C the lrlt h pubtlc nrn-.uucut lll\l'!ltli;nlfon ~1ltorclcd Ull \ 7.. o.unom;; p 1111. c Clq>~n· Urcll, Ltd., will be held at Port Union the t:Uh day of Dcccmh!!r. 
c;.priorlnnlty of 1\ hlch Pr1..ttlcnl Wll- .\ motion w1\. ..~bmlllcli hy Ceo. I.am-~; I The t'ntll~'K •llll<>mcnt n:illMr con- 1>011 tuultl Lllko 11dnint:1,;c without herl, J.llwr.il M1r .. \\hlt•h wouhl bu\ O 1920, al 8 p.rn., in the office of the Tradin~ Co., Ltd., ar 
~ I (lrmll nor dc1tl<'1 lhl' ll('¢1lruey Of the C.:OllllUIUlng hlmielC. I 11rohlb1tc•l upl•ntlltuM durlni: t ho whicsh the Following Resolution which was passed :11t tht! 
• rt'port • hut rclfrnrks thnt there hi no 1 rnmlni:: )'l'ilr 1111 oictl!l' og l\OS,OU0.000 ~1 l t1uub~ 111ut u muJor11y ut the pcoiitc s· G _F__,_t -- ''°111111: tcrllug,1but 111.- 110n~·· ,11.1owc11 Annual Meeting held on the 25th day of Nov. f920 will bi! W. . :1ro unxlou11 for u t:t:lllcr~nt In o rder JI' <?OTgC ' OS er It elf unCt1\•or1.l.l1' to a hnrd uud fast s ubmitted ,for confirmation as a s p ecial resolution, viz.: 
'1 •o ba 11.!ll"vcd or the pro•c1 bnorrnu1 I l\farrics At Geneva llnc nnd ·ti1iirovrd an nmc111l1Qcnt uri:- • • d f ~ coudltJontl, e ndangering per nut lib- I -- 1111; th.: ()O\(lrmncnt lO re:luc:c tho ('01fl ''That the Capital of the Compa11)· be mcrease mm ~~ l rly and properly. ' GEX~;\"A. nee. :•- ~Ir George ... ~. ur l·ttbllc lltrl llf" Ill tho llllllO!il 110,,i;- $250~000 to $500,000 hy the issue of 2:;,000 shares at St 0.1>0 
• ---~ ~·o•tcr, hcn1l ot tho dclcs;.1tlon hom Ible lhnlu, ;All urn <:hulnhC?rlnln, h ,, ft Try To Float Trawler I Cnn~du "' tho A!l~Cmblr or thci f.,c:ii:;uc Chuncdlor of 411 .. Exchet111er. Julnet.1 cac • lW -- I ot X.uloni<. l•Oll mnrrll•cl hero lhlu In the dC'batt• nhll 01111011ncecf thut tho · 
"'\ ~OltTll S\'l>Xl.;Y, X.S .. nee. !1-t;r- nton~lni; to ~~l 5 J c o11lc ·~Ihm. 'rho Cuhlnt•l Imel r~~hccl 011 rNlucln~"t11u 1 ~ I forts wuni belni; m:1dc to rortoat the llrldc wn,, i;h en :1wuy I.I> A. J . Uni- military "'llmut~ 011 slor111J1~•"che1111,• . • 
By order, 
~ I F'rcnch Rteum trawler Oubrlcll<', whlcb four, hcud or lho UrltMi dl.'h•f;ut!oi~. ot .. oclnl rcfUrfll. ln\'olvfn~ l•X!Hlfllli• 
wcnL {tBhorc lust oli;ht nt Lf\·lni;stonc's Sir Oeori;o wull ntlciulcd by llt11l8. X. ture nncl permlfitl11s no new 1·ons truc-jW Shon I, ncur l..ow l'oln1. en route horo W. Ro'l\ c ll ur1tl f'4> " "' of lhp l"an~d· tlon fur ~he Xnp· 11.nlll th!> le ·~OIUI or St. John's, Dec. 7th, 1020. 
W.W. HALFYARD. 
Scerctary. 
t. 
~\ I tor bunker. Hor curRo or n11h 1i1 be- I Inn dclcginlon. 1 ~r ha.I W"n cl4Jnnltcly u.>1ccrtulnctl. ~ Ins; romo,·cd and It Is hoped sho can I ----·o 11 --'--0--1 b:i pulled oll' the ro<:k11 when t ho lllll:RETURN TO NFLD SOVIETS WILL TAKE IT. ~(f:i;..d>fiF'~/L~~~gs;!il£e~~~ ~i:::' lltl~v.(~~re~he ~rcw got oa lllfCI)' WHILE STRIKE o'N '"c~hl:E~~~~?k~~· ~=~19~'~/~:~:' '- R._,. ed ...... Cross L1·ne 1 
~ Hope For 'f:ruce 11uotc. xr1co1111 Lf'nlne. R111u11~111 So\·tct. ~.l 
N 0·11. It t s I 1· ~ .. I Premltr. llJI tlt•J.l11rln1t In re11ly lo Ill-. Th s s ROSALIND 'II b bl ., r N y k f) ~ 0 I ICU y 16r e ec 100 l.OXOOX. Dec. !l-Pr<1S(IC?CUI ot nn Sydney \Vorkers Vi.sit Rela· tat'k' on tbll ~\ let Governmc•nt 1 ... - e • . .... pro a y ~al rom CW Ot ~.i (-~ I rr!sh· Truce ha\'e b<!cn r evive<!, lll)·s' tivcs Until Strike Blows c·an c or lt11 l·oni:c1111loo to foreign ('ll!l· on December 12th., and rrom St. john~ oh Dcccft!tber 22. • 
~ ~;I the IJully Mall. as n rcllutt or n 11rh•nte Over. ltall•t' thut In rile e \·t-nt or " ·ar airalnsl Owing to the strict observance or the American ~ ~ Interview between Pnt rlck Josepb ___ the Do11riteol110 an the capltttl lnvMt~d . Immigration Laws no person who cannot read and write ~ ~ Clunor. ~lahop or Perth and Lloyd SYJ>xi;r, Uec. ~-A.bout c>ne hund- In tho:11: ~11c•.,.lo11! would bO? tak"n will be issund a ticket for New York. 
)~ B . Brothers ~ ICoorgo )CSlcrday. 1 ~·;;~ u:t~,:r·~ll~~ l~:r~"':e~:nc~:t'ra~l~r tne So~-1.. .Jt!W pers:~·i~·:.:"sti~sr::1:~wo!:r~~ub~1o:e .!~~n~~ctor in 
t~ OWf 1 ng ft Not Pro-Genn I strike or rullW&)' employees Dt tbe Do· Marked Increase In The . Passports "~ NOT necessary for British Subjects or 
~ Ii~ I -- I minion Pl1nt l>ft'an are !llewround· Unemployment Problem I United States. \:itizens for either Halifax or New York· ~ PARIS, Dec. 9-Suggestl s that landere. ·wbo bft\"e returned 10 the For passage fares, freight rates. etc., apply to • Ll.IDl•ted. ~ l he Is Otrmaoopblle were podlal~d J11l1nt1 to v1alt J1,'lntlvu while wail- MO~"TRF.AI., Dec. t-Recordl at • HAR''."E'-'" & CO'Y., 'W 1TD-\ 1\ I lut lllgbl by Honorlo eyrredon, 1og ror tlM- s trike to blow .n·er. In the.. Empl011JJenl Bureau ahow a mark- ~ .I. ~ ..... J:~ lleud o r the Ar1tent1ne i\Ua1to which aplto or 'OITfrllll d t"nl11I•. ttortfl" of bin ~it ~nl'rcaae lri nn.mploJ'lllenl •ID01lS Aients Red Crom IJne. J .. llo• wlthdr111l'n rrom thl' A~. ltly of rail ortlt>r11 ror tho Oomfnloll r111ntj 'll'omen and cttb durlM the 
- M!!!' fi/!/f J11!!jl ~ ~ f:i!!!1 fil!!1 iilf!I fii!!l 111! ll:t- l.c:i~uo or Xnllons. pmlf1t. • month b~re. . , ~ #.,~ ~ ~ §.'f;."e ~ ...-r--..i~'!I.".-~ . 
• 
' 
( 
'· ., 
THE EVENING ADVOCAT,E. ST. JOHN'S, 
UNITED STATES 'REVISES lA ES I ':llll'IS >tcsmu:xt:l:·~ ::vmt::~l'£. I W.\ :ijlll:-:OTON. Dec. S-Chnrges t bat t he llrltlt;h i;overn1no11L hns korl 
'ulf\•o nnd eolltlnuonl'IY stirred relli:-toms 
•i111 l rrl:mrl :md hlCJ !!Ought Lhrough \\';\SUIXC'l'O=". Ul'C. 8--An Im- nn lotoruo ot two per cent.lo lases on 11Jl!dlalC r<:\'hllon O( lho lllX luw~ of lhO lnCOIU88 U~lp llVO tbOU11'1nd l•Ul'Pli by 
.. r~li;u of icrror'' to slurvc. l bat coun· United Stnlcs on tho b:1!llS or on nu- ~rrotary ,\~oton. or t1'o t:~ry 
ltr~ Into sullml~lon, b,roni;bt to <-'On· unul tovy or four 111111011 or dollanJ Oorortwca&~la hla aunu11l ~rt seal t·his(un el11ht hours bi tc.~limony to- tor 11 period or ro11r ycarii Including to-day to CongreH. - Jlf: · 
Ith)' by ,\lli!s .\l.iry lll;tcSwt!cp•w. r l11.1cr , ...l:. . f f • nf 1hu Int~ ;\Jayor or C'ork. heforc 4 • I~! , I f 1 , J 
l<-'Ommla:1lu11 rrom "'cornmlttcC>1 or one tnCl1'1Sll ·HCH''l'"S JU.:Ptr' TO I Unite~· 'Is No&&" . • 
I hundr ed ln\·cl!Ui;utlni; tho lrlJJh qU~· Tin: Ol"l'JiH o•· THl"('El r.,1 • f Na..:-;.titL_.i....c 110 11... , __ . rr. e o "':"1"' ~" 
I 0- l .'l:\'llO~. Der . s.- :.fos1111go of Fntbcrl \. · NO ~ 
1 ·~ ldeD 
'f' ll't! f'lll~f.~I: ..... Dll~i-;. ()' l.'ln11nlgun ot Uoscommon to Prem- ""' ASf4l TO.• Pel'. t;;Et., 
'
• • 0 r ·L·r· .. • ·o . 1 n . w1111on ·to-c1ar docJhJetl lit 1er ~ 
.\:"\C.' l \ ,., " u.C •• cc. :s- ct vc fer Lloyd O~rgc roncernlng Lruco In o! Lcn••uo or NaUons to 90 ct cMI lOll 11ro' ha~·~ • uC Chine "hero htmliu~ ('Oil· 1 "'I 1 It ti 1 la undt~lood to "" 
, . ., :me " un °1 to take Plll't In tho tllsc1u•1ou!1 or tho 1:111011!> im•vall 11111iH-.c arc blar vlni; to llaro la>cn under cou111tlcrut1011 by 
11 
, __ 
1 1 
Tb l'nt!i 
death In lbou~:llldl!. nccorillng 1.1 W . ('nblnct tu· day : u knoll)' problem ::aid' ~ria,ameJ.l~vn1n11111 on. e . U • 
' •·1· 1 • · • f 1 1l'3nt nrormcd the 1.eagµo or Xa ljlnK I l . u ro • 1 oronlll. socrl.'lur ) o t 1c to he confro nting Guvcrurucut 111 • • 1 l 'auaillan PrM" l ' llul<•;:rutihcns' As!lt. . , l"'u 1.._ O'!o., ._ • ~ (..ouncll lhat In a11 much WI the United 
I 
\\llo.bor t .,,r nnn.., .. n Pre- Sta1et1 WIUI not a memlMlr uf tho Le· 
1 l:illon. who o rh·ccl hem on the l::m· rrnt~ tull rorrc or Sinn F'cln moderate ~ ., 
., · · • o ,. \ 1 . inic ho dhl not reel Jus !Jed In 1111 ~ ll •II. IS ,, •· 11re~" vC ·'"'\!· lie lidlC\'Cll mllllon!t u11lnlo11, ll h, s tnlcd on hlgl\ lllllhorl- " . 
• - 1<'111 di .. ~rOlll l:1c l. or CO•>tl. Bini tuht kl)' ihat I( It ill 11\!Clded tbnl F'alher polntht~ a c:ommlllllon" tit take O\"en 
• 1 H!J.:sTt-:. D~·"· S-Hc11l~·lnr. m :1 lt1C 1rc1" bclni; s trh•11c1l or burk und O"Flnnnli;un dO'.'ll r cpruenl auch op- de facto parllclpttlctn. rrhe United 
• . . , - • Stote11 bowoYer tho Prosl~onl declar· 
·h-.t r from c ·1r1lln!ll G.1:.r.1rrl. I .i11al lc:l\c.,. for fovil, or 11:1r~nl>, U1rowlnf;' lnlon tlie CoH•rnmcnt will reply to • • • 
. ~t" t~'. or St.Ile, 1 u11nl41'1l1111t 11cacc :mol j their ,.•11hlrC'11 ln"o rh crs rnther than hln mcs11:agc with lllntemcnl embod)'·· eel ts In ~)'DlpaUly •Ith •'17 ~an• for 
.1:m1lrr:i11un, .1·1c mn)<'r of 1-'lumc li'•Y!I : ec thnu 11tanc .111d ot Camille)! mixing Ing the rollowln' terms "no omnellf. tile world• dlsarmamont. 
1:.:1t 1 itr 1- 10~·:01 I<> Holy nntl d<':tl rl'1< 11iol!lon with r he: li!'lt ol their foo1I und 110 r JJJUblk. :ind cusation trom pre- 1' ~ .:~.,;..-;.:.:.;;.p.;.;.n 
: 10 rcJl'ln th:•t l\llttll~•· . l1!ylni; toi;cthcr. i;cnt campalsn or outrage aud mur- ~ M"@ 
4-:. .. I ~ .. - - d<!r." 
, :t~j::tr~ ... ::-~~~n~7:>J~~!..~~~i..~ 
I 
~ I • 
~ f.£ 
I t ; ,J . ,.._, 
f•,? i::.~ 
I (/':• 
~~ ' r.: .. 
~( ~ 
AV ING enjo) ,~d 
t h c <:onfid~m·c 
of our outport 
•• j 
\UU: n•, 
Qt'EIEC'I 
QUEBEC.~ 
li11hcd to·da1 or 
to Quebec tempaia 
troduccd at nnt nijlon Of 
t11re c:lnlru thllt under them bi9ei' I 
"Inc of Cull .. trength will be rel&hl 
1.1roui:h Govcrmnent vencton. but! OONST~'OPLllJ. vta;~-
th:u hnrd !!lllfr will only be procurable flrmedmiillwh 9;ll Uae "' •• M Ar· • .:<.L' .t. 
t. n DOC'.lc>r-,s certificate, . , ,....a.u "-Ii.:! jo;_.l.u.A..; A .. A IQ ~ •" 
" • Y"l'l!I r.91"r·• ~ ~,_... fer NWeral 
t..\IUJR JllS~IOX ll.\S llEt!X • . 'I ~d1l So,·lct Azerbaijan ba11 cecled to Pied. aam 
rXS(,'\'rESSPl'L. • Sl!vlet Arm~Jit a~d ll .~ . •x!*ted 11Uer, and 
- • • . ~ jc~tHgtn . ..,~fl follow Arm~sila'1 lea4 Hall~r ror bUllOD. produced •olum., sc ged 1.mmo~. Dre. S-Ar thur Hender- : • . • ~-:· ' • lnlu11 evldcn ·e In auport or their . ur . . d1 t. 3 . I 
H iii, l.nl'lor Leader. did not see Ptcm- (,\!'i .\ll.\ 11.\l'i ,\\ ,\IL,\HLt: rcaptcth'e · nttntfona. The wbolc\ q . • • . 
lt•r l.luyd Gc:i~c to-day uni! nrllhcrl .: 111VLI•woou ~ J,;Ui!.' ·. llualnet1~ d ln1: between th" parl1c.s " LURosr I~ TORU~TU. UQORK. n.c.. 
Hen:lcn<un nor William Adamson wlil I ff'Tl: l:t:.llll'i. ha.4 bot-n H l r thoruuft)lly vcntlhllcd, I': Tl>HOXTO. 0 .-. .. !I --Flr1<l c:.isl! or former OOJ'lhfln 
rt'lurn 10 l rclnnd. fl 1>1 c:tpcctcd thn l • •;- '~ . ~ - __,,.,..,., • , 11 • nnd toml' m.111t · lntcn?slln~ sldellp;i\I.:; · ~prr.~~· 111 t•l;:ht Yt•nr.s , Ji1111 l:cep 11111- te1D1'0rarll1 a~ 
che Lnbor <.:ommla11lon lu 1hnl country TOIC0~1rU'. ~()('- 11-Flrty ~·c-;il'll 1.~ on th~ ructtfxl'I em11loycd. In ndJust- ~fYl'rc>ll In tblg clly. The leper 111 a formation glTOn * 
,, Ill rct nnt to t.ondon nrxt Tue:sdny 1 Uf~ -4'~ ~~~" s.":11.rallulll lo' 11u lp-wood Ing nCCt>unt11 Jcuwe In ror conunont .• \I Wc4t lndlnn w:oawn. r lto-da)>. IL~ l nlC'r \'l'UUon In fl\\'Or Of :\, !ruco r3"1~~ .. ff ft'Dlllf!Nll!l PUSJ~ up- _____ 1 --
It 111, u111Jcrnlood has !K'cn uu11uccc~- d.i~ ~.,. .. t' ~lrl'11llllltnnc::11 , · uc-eorcllni; 
----o 'l"orunlO l who nddn.-s1111d .C.nadlan ful. ID!i\, ~: t>. B~wc of Unlv~"lt)' or 
:u \'r .\~O .\Ill t:STOIAT.ES. · l'ulp nnt1 Papc1· AB!!Ochtt.lon " 'eu.cr-
doy. Then- wert' unlloilted .. uppllca 
l.O~DOX, n~. N-11 watt unnonnced however In rfrlUsh Culumla and rc-
~J!.ILOR and CLOTHIER 
11 tho llmaMl' or ( 'ommon!I to·ola> thal' muter t111rt11 or Oni.1rlo uncl Quebec 
.1<n11rl(ln1llntury estimate.~ for na\') ho .inld. lmt ""8t would lJo ln:ic1:\.':u1I· 
will ho Q\"Cr. islx 1ull!lon pouruJii Iller- I bl.: fur yran ,to <:Omo. 
II nit and ror th11 air roh·t1 ncarl~ two~ Ol'---'"--281 & 283 Duckworth St. 
GROCERS 
111111011 pound." 11lcrllng. Tiit: {IEJtH.\X (' .\Uli t:s. 
--------
.\)IDITIOl"S l'KOJt:rT. W.\Slll.:-\C:TO:-:. Dec. 8-Tt'd111lr;1l 
rcrumme"11daU01111 or clolci;a1c.1 or ' ovr 
OTTAWA, B et-. 8 - (.'Qll\'O)'<cn1·0 or •\llk1t und M11uc1utf'll l'ower1 whu 
tho Oil producl.9 of •be M11cKe11zlo hn\'C Jott:'ll 111 se 111lo11 horo ul 11n•lhnl11-
IU•er buln to Uehrh11t Sea by pipe nry ll1ter11:11lonul comm11nk1:t.!011:; 1·011-
flnt h'oln whence It would be curried fcrencc to • ht> s uh111lucd t ll ~cncrnl 
~ buikera to the marketil oC the wnrercnc11 or oll 1111llom1 for np11ro~·11I 
d. ls an amblllou11 proJec.t ror us m1ulc 11ubllc h 11rc tu-day t!Jroui;b 
ctlon •Ill be sought by 11111 the su110 Ue1111rt111cnl :>ho w Urut 11111-
lhired by Pllf'llamc11t at UJl· 21011111011 or tho former Cermnn cn bh"I 
11ol::ctl hy Fronce, Great Hrlrnln 01111 
:;~~-------.....,.-- J.\111111 In 11lnctco11 Courte<'n lfllll r l.'-
111n111~ lllL'«llV~ll. 'fhlll Wu!; 11111! of I h l• 
l•rl11d11:1I 11ne.11llullll ror 11clll¢D1C:nl \\Ith 
w:; Jd1 the <-1>11fc•rc111;0 w;is cliur~e1I. 
·--o---.... 
.\ tt.\~Gt:uors ll(MU. 
? -('ORI{, Ucc. 8- Witrnln~ ot 11os.,IW0 1 
dnn;;cr along t)10 road to 'l' rn lQo wn11 
'i:h•el\ p:1l'I)' of Drltl'<h IAtWr ltc11rc-
,11c111:1llvu lnvc~Ui.-olln~, tbc lrl11h con-
dllloni; to-duy when l .allor mon an-
nounced t11t•tr oxpeclutlon of l ca, ·lng 
' Libby, NicNeilI & Libby 
11::=...,. ======· 
Cor 'l"rolco by motor ' In nrtcrnoon uc-
<'t1111pa11lct1 !Jy par ty or Joumllls t'I. Au-
ltiorltlca told llelc;;ntlon of n c.\v.s-
11:ipor nion they had best proceed 
!'!lowly owing ll> posalblllly of en- • 
c:ount::rln~ trenche!I c uJ.. In the ronll. • 
'fhey nlso t W1ted luformaUon lind been 
=
===www:cb:u.;.,.._· '"": _JI l! ~ 1 
.. .. • =.t :~, 
~ 1 
rccch•<ttl In Cork Jndlcullng t.ho , ronll 
bud been mined ot severul placea In 
county .Kerry. 
---0<----
Pt:OPLF. \\'.\XT 'TIM).' l~s-~})r:U~L-f.jg._Dw. Ecr;g;JR .. :.S~S~PfP.E!)PL~.-l"EttWS~ !~" . m u A u ATHENS, Dec. 8-Tbo Cabinet thlo.! 
,~ • • n ttcrnoon sent a note to former King li'!2 ~-'p *!!M!J!U*.21 HU£ ::_--!!'!'? I . , I !cc>nawntlne announcing thal the pleb- m 
<i.> • • l t11clto \'l'IUI rnorablc to him and l~11l • 
\\) Paints ' Varnishes ~ ' 1110 peopto demand his return 10 the . 
11.J Roofing Glass mrono or Oreoce. · "' 
. Nails Lime. I111me1l!nto1¥ nUor a "Dandcrlne" o • • 
m Brick Bea . B d ma11socq, ,ronr hair tokes on new ur~ tLU:.KETT HAS ~O HOJ E. • VCl oar I ~ Ulltro anti w1>ndrou11 l)eaul)', appear- ---SheaUung D-Oi>TS and Sashes lni twice 118 heat')' and plenllfnl, be- LJVERPOOL. Dec. 8-.-Prlor lo 111111-~ Evcryihing for the Buildt1l" and Painter. C~llllO cac.h . hair 11eem1 to 11ulf and Ing to-dl): tor !'cw York on board tho ~ @ tlilc'lccn. DQn't let your balr stay life· 11teamshlp RAtUc, Sir Horace Plt1nkell, - r . ~  ~ ~!!Wiltt __. ]M 1 lesa, <:olorleu, plaln or acraggl1. You, Cbialm1an of tbo ~blln ConvchUon. ~ HOl)WOOD LUMBER 'COMPANY Ltd i ~:· h:~r~t 1011 of.tong, strong, ~uu-'!'~~ :ntr!.":~e;~:!:: n·:~ ::",. ~~~0~= j 
' l JU ' • A 3(1-cent llotUe ot 'dellgbUul "Dan·: overtur" reported In the . P,ren. tl~ent 
_ ,...,.._ • 4crlne" treth e!UI your 11calp, ehkb cannot be peaee while lh6're 1s l'rlgbt· 
iiiifl9 iifit:!' liff!!J fRi!!!1 fI!1i!JIJ ~ i5i.:i!!IJ ~ fiii!ll $ dlaldrnff and faU!ng ~air: '11tl1 slim·: tulhaa on both ald11, In my Jadgment 
7'=--==-==:-::=-=-========::·=~=':========== u~n1 "ti.111.Y•totllo... glYee to thin, the BrlU1b Oo•ernment Ill blameable. 
---- -- -- - · - l d111J. tadtna ll•tf .that JoagbUul brfabt- , Ir tbe peeple knew bow · mall)' penom R£ ~ D TBE •'. EVE•fVG ADVOCAT•Ut jnea and abundant thlcktten.-An Iliad hNn 1r111ec1 1n Ireland we woald , 
0 n n L clruulBtsl l*• llllYO peaee;: . . • 2 
c:mu:WSJAi 
w:10 move quickly \fi ll have ~mart, new l3UITS and OVERCOATS 
without paying the price that they usualh· would have to if they 
follow the crowd. 
We arc ready for yon right now !- with the clothes you 
t<..' wear- at the price you ·v2nt to pay. 
H~R.E NOW. 
r#jLiM ''KF! 6' YM<:rsaew*tt«i ! "° 
Savings of such trCJTICndou" proportions arc seldom· offered on 
smart, serviceable clothes c,f the ch:1ractcr to be found in this sale. 
\ 
Price: 
i12.oo, i1s.oo, ~19.DR i24. 75' 
We feel certain that you'll find it wise to· get your clothes now 
rom us-there will ~kve to be .a· decided set-back in prices for years . 
0 come before such values can be duplicated which we offer. _ 
t 
"'It~ not ncccT' to pay high prices for high grade clothes." 
----------- ------
WEDDING RINGS 
\ 
-AND-
Engagement Riilgs 
Consult us b~fore you buy elsewhere as 'the 
quality and prices cf these rings are not equaled in 
St. John's to-day. ' 
Our gua~antce protects you and assures you 
<1f getting the best your mone y can buy. 1 
ROPER & THOMPSON, 
Watchcrmakes, Jewellers snd Marine Opticians •. 
258 Water Street. - - • - - - Phone 375. 
~-f.;::r.'\*:.fi\:'*•:-.,,*··~ ·'i\:fiV.'-*"·"'"*···-:i:v* "'°'* '*~.-. . ....... ,~.·.':'\t::*=",-:*•' C'.*"·*-~·:a:.,,··, ,*':'\ . .-*.'*""';*·:-. ~·,_.•·-..:.- -:;.,· -..::!\!'!·~ -.;..: ·.,~: :..;:;--.;_.- y:.o'"-.:-.J\;j\~)'~.n.,.)\"";j\!!J \::;;1-::!i\!:..".,...F'~'-.-...,, I! I 
~ I i ·Victory Flour. I 
~ I 
x an satis ies t e uyer, once a customer, a ways 
~  d VICTrORYh FLbOUR makes the largest1 loaf, 1·t 
' ii ! a customer. * (~) .. (it ~orrb, Peet and 
~- FL 0 lJ R fit) ~utn. The tollowlq ma ;;_.. • • • ~ 1br con•lderalloli. « 
~"' , • ~ • 1--ettera were rtacl from 
~) ~ :\fttl. C"o. ni1ardlns ·~ ·~·· o n the s p o t a nd 'to arrive tlfJ C!ll' ~ .. ; ' ~ ~lgglo1 le Huot, sollcllOl'tl fo; 0. ~:::< 5000 Barrels 'tis T. Phillps, aaklng partlculan rtelnl· ~ Ing B.V. ~ot their client ror exteuloa ~ water nnd 11ewerage pipes. lnrorma· ~ rRANKUN'S AC~NCIES, Limite~ ~ :::~;;";:~;:~~~~~rt~·~~:~:·-
.~. ,...._... e ll '''Ul:I not llnble. 
'\!'..' \ - ; 
G_\. .-. ··::v-· ,..\ ( .:l' ···~,,...... ... ~ •:'.:'.r ' ·-· ~ ... .. ~, . .-.. ,,-::.. ·· :-.. ' ::0. ~ .·~:r,·:'.:'. ·;;.,.~;'i){W,.:.C'\ A '"1etter wns read from the Prell .;!-./.:!A!:.-..:!.r.~.~.:'-..'!;.:i.!f~-..'!"A!:i.:1f..i'-.."!.H.!~"'.!r,!,:l.!:'.:'-.!;!.:?:A!. :.!,-",~-.!·"·!.-.!. ~ 
tJ.::::::::11i::tftt:i::.:.:.:i::::i:irt:1::::1:::s:::til 
... ... 
++ ... 
ft POTATOES! POTATOES! li 
.... ++ 
.... ++ 
.... ++ 
++ +• 
cleut or the Truckman't1 Union regard-
ing stand11 at the different public 
co\·e11. 
~Ir. J . Bnrter drew the Council'• 
uo entton to lbe nece&11lty or the bet-
ter lli;htJng or Oolf .'\venue and 
Mundy Poml Road. 
Appllcntlon of Tbos. Smyth tor tem· 
Porary CO\·erlng or space ndJolnln6 
Furneas Withy Comptm)"S preml!!ell 
++ ~· :.: Ex s. S· " Canadian Miner" n Wtl8 deferred ror Inquiry. 
+• ++ Pious submitted by \\'. B. Po111·er 
!: 1,000 Sacks Choice P. E. Island Potatoes. U to Jmlltl cnrpenter's 11ho1l. Colller'll ~ U L:,ine, were approved. subject to the 
;t Also Small Quantity Turnips, and ++ 11\fPervlslon or the City Engineer. ~ r,ooo Sacks p. E. Island Heavy Black Oats. u Work of extending water and Sf'W• l::: ' U emg'e mains Sudbury Street, was de-
!! : IN STOCK ++ tt>rrett until next Spring. 1 
!: ge U3"1 Y • • S an an es rll nred lo the dally papers Staling 
:i Canada Hay~ c aln damagn had been done the 
on hand, wiildi we 
retailing at 
$1.00 a Gallon 
.. 
Come, Mr. Motor Man 
and ~fr. A11to Man, save ( . . 
your 50c. on a gallon. 
'' 
JI.STJOHN· 
Grocer 
DUCKWORTH S1'. ,. 
TOLEDO. Dec. 
!lgalO!l! the r~uct 
tl1e lengtbenlng_ or 
begun last night b 
Union Ooveroment 
10.-A camp11lgn 
11 oC woges und 
orklng hours wa11 
lhe Central Lobor 
d» or Toledo. • 
++ A Lar Q •t p E I ) d d W tc ~Jn respect to the report which ap-
++ I re or Hon. S. llllley, Water Street, • ~·~~=~=~~==·::::::::::::::::~ 
·:: t roush breaklDI or pipes owing to I . • • ant Marine 
;: . llcb water preaaure during the turn- 1 NOTIC~ ! j Adop a New Fl U ~ on of water after the recent lire 1 ag 
• Clt7 £nslneer reported there wu · - , 
11 1 &uralnl 00 or olf or the water nod Under and by virtue or "An ~ct OTTA\\ A, Dec. 0.-The Canadian respectln• 1110 Cienernl llospl~I .. 
1 
Government Mere ant Marl·ne hos 
,,...,. wu unaft'ected either be· " ' d d OI' after tlae are referred to. I (6 Oeorge " :· Cop. XIX.) au cl Ith 0 opte n n3w fto n cros11 within ti 
lA 
1 
.... r 
1 
the oppro,·01 ot the Oovernor-ln-Coun-·circle. The roro1 r emblem ot 11 
:'."\ were rc.-e """ rom c ti· beaver h open.Ins mado In city ell the lloard or O~Yornor11 or the St. . on t o or nnry lled Ensign 
tli• Aftloo Telephone Com- John'11 Ho11pltnl. hereby i;h·e no Ice ,,a., not dfl!l!nguls able nt t1 dlatnnce 
IDaulllclently llKhted ond tbot they hnve Cllted nnd prescribed 3 nd ~ollors .. hod beg n .. to call Cnnadlan 
at, nllbt time, and that ac- the tollowln~ scale o( ree11 toJ be ship_ the • Rat LJ e. 
were llkelT to occur It better lebvled rrom. "~!i pnld by d: ll 1>1.'t nl~ .,.-.Ad~<'rtlse In 
WINTER SERVICE BETWEEN 
1iAI.lFAX AND ST. JOHN'S. 
First steamer wU) le4ve Halifax December 15th. 
J. W. N. JOHN·S'TON~ 
I GENERAL AGENT. 
~o,· t ,mon, wed.rrl,tt 
wu not stYeu tbe matter. w o occup) s or up~ rgo r a ~· ~pany be ~It~~~ me~al the Hooph~. T~ s~l, ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tJi1a connecUon. 1 lo come Int-> operation on 1he l at ilny -. 
\.'Dff1494 teoden be Issued ror nt Jon'\ory J9Zl. I • "'IUl"'111111111·t1;U1i11,;h1•1tlllllll11 j•llllnl"1l·I 
qla"'f apawb. i l' SC.U.l:: ol· n?ES. I .~.-~:::~~·· ·=-~====_ ;,lr •1111111111 lh111t11llil 1111111111111 h11111i111 Ordered public coves along lbo Every person receMng trentn!onl 
water front be Immediately clellted In the Ocnornl flospltnl shnll nher 
n thlll connexion. December !ll11t next pay tees nccqrd· 
The City Engineer report.ed on the Ing lo tile rolloVo•lng scale:-
1 YDrloua works ror past week. Health Person.a admitted 10 the pu,bllc 
1111111u111111m11111IJll"1111111111-11fli•
111111, 1it111111fli11111111n1111· H1111111n1111iPI 1111111111 1111111111 11111111111 h11111111ll1 I 11111111111 l1t1111ul fl 111111UlliJllq 
- \. ill 
:.. 
.ii 
=1 \f 
nn•l.eod ~gents for Americ.oan Saw Mill Machinery Co. 
Omcer Brehm BUllect there wore 4 IVllTdS $1.00 per doy, persons OCCUP)'· =:; 
oe111· c:a11e11 or dlptberla and 1 tJPh· Ing private rooms $10.00 por week In :z __ :._ ..===-=-
old fe\'er In the city during the po11t nddl*n to tho dnll>' fee of $1.00. 1 
•·eek. 1 Every appllc;:int ror odml11Blon tu 
Afte r the J>lllllllng or pn)· roll11 nnd lhe Hosplllll must b1 Ing with him 01 -=-':. ____ =_-_-: 
bllls and U1e dlspo nl or routine mnt- forward to the Superintendent of the ~ ~ ~ fii!f!J ~1'i'I fiEl!P ~~ ~ fil!f:!J ~ ~ tcrs. the meeting odoumed Dl· 10 Hospital cer•,Jrlct1te &lgned by n auly 
l~) . ~ ~ m o'clock. registered l,lblplclan that such appll- .::~ 
~ · ~ 
1100 
W ko ~"d ~;eo:1~sen~. proper subject for Hospital ~~ ~ Tenders-! ~ ' Of ers 31 I Under the provlslonr of the Oenera.1 ==-=:O::=-l\ • Ho11pltal Act 1!116, all patients who Off in Angus hops are unable to PllY rees shall bo re· ~ ~ qµlred to bring Vo•lth them a cerllff-( Tende rs will be received up to December 12th ---;- caie or tbelr Inability to po.y, wblcb for the purc!tnse of that DESIRABLE WATER- Montreal, Nov. 30-Reports m(ldo to 11hall be signed by the resident Re· ~ SIDE PROPERTY, consisting of STO'RES, ~lheudqunrters or the Lllbor tJnloruc heru lleYfnt: omcor. or wbere there II no WHARVES and SPACIOUS YARDS at Greens- I yesterday 11t.ated thot 1.100 workers such orncer, by a Jo~lco or the hnd boen laid tempornrlly orr at llie Peace, u Clergyman or otber rei)>on· ~ pond. . ~ Angus shops. Thcso reporlll were alble persona. The feea of such piitf. m Th is is one of the finest outport premises, i:onftrmed by J, T. Foster. president ot cnll tbereopoo become payable by the 
deep water and Situated in the best part of the- the Trades 3 nd Labor Council who Comml11looer of Public CharllJ by ~ ~ addo:I thnt lhe 11ame condlllon<i ob- Ylrtuo or tb._ uld Act. town. , talncd. not only ut the Angu~ Shops. • BY ORDER•Ol' THE BOARD The highes t or any tender not necessarily but nlso In pracllcally 011 the metal I J. w. WITHERS ~ ace t d ~ shops hf Montreul o.nd dl11trlct. Cbalnd' ~ ep e · Grant Hall. vie -president of-1bo "1J. M. MOBD~n. 
QanadJan Paclfto Railway 011ke!d In A llDI Secma!'J ~ G KND. WUWG 1. ti ~ repr1I to the laytng oft men to-day OcU&.20,!1,-lwk,frl,en~,Jt. · nJ declared that a corta ln number weru -..,...~-~---~-----• • ' • 1betng h1hl off but that thlll number ~ itTlits ........ p1m1e iii ~ • . m ,ccrt41nJy did llOl amount to 70 per • die ...... Dlllrld •• fS 
tg no~G.dec.3,10,17 · cent. ot the 11tarr, He could not aay wldtll' jog !P, ...... • M .. . 
~ • ' , how many had been laid olr nor for Pall ~ al ... fl 
~~ i:)ff!JI ifi!!/ ~ ~ ~ ~ iil!Sf) ~ s:;i!!J ~·bow tong o period. il..&f iiiia 
. I • ' - . '-
_ ~momO ~•rQftneld~ 
S eJ·_ ~-~~ ~~atch Blocks 
~ateot F!tJ Reri;s 
. ""........ - .. J . -- .. ~ , .. ..,~ .. -.. 
~ .s: 
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fHE 
rt.,h E • h Ad t I The Fishery Js our very lifeblood, and eyeryone I 
..I. e ve111n@i voca e. should take off hi~ coat to make the industry a profitable . 
The Evening Advocate. I The Weeki Advocate one for fishermen and for country • .' .~ I =====~-~-~~-----Y----·- . We believe that Mr. Penney's trip will prove ~f incal-j 
Our Motto: -"SUUM CUIQUE" culable benefit to Newfoundland. His full report,, 1now in · Issued by the Union Publishing 
Company Limited, Proprietors, 
from their ·office, Duckworth 
Street, three dors West or the 
Sn\'ings Bonk. 
, 
... 
ALEX. W. MEWS - - - Editor 
R. HIBBS - - - Business Manager 
' . 
("To E\·ery !\fan His Own") 
Letters and· other rnntter for publication should be addressed to.Editor. 
All business communications should be addressed to th'e Union 
· Publishing Compnny, Limited. 
SUBSCRIPTION. RATES. 
By mnil The E\'ening Ad\'ocate to nny part or Newfoundland anu 
Cnnnd.n, $2.00 per y~nr; to the United States or America, $5.00 
per year. 
The Weekly Adrncate rp nn)· pnrt of Newfoundland and Canada, SO 
cents per ycnr; to the United Stntcs or America, $1.50 per year. 
- -
ST. JOHNS. NEWrOUNDLAND, FRIDAY, DECEMBER 10th, 1920 
Mr. Pe~ny's. Information 1 
About Norwegian Methods 
the hands of the Fisheries Dept., is •. we underst,nd anJ 
exhaustive· statement of conditions in Norway an~ will bei 
of great assistance in th .. e development of our Fisheries. J 
. t I 
Codfish Splitter. is ·Shown ~ 
· in Newfoundland 
The codfish splitting machine, 
manufactured by Smith Canning 
Machine Co. or Seattle, given trial 
at Gloucester and later at Rock· 
land, Mc .. is now being demon· 
strated 11t St. John's, Newfound· 
land. · 
Concerning the demonstratioq 
there. H. R. Brookes of M~ 
Bro~hers & Co .. Ltd,. bu 
following descri~ll 
Trades Gao 
felt by th 
that this m 
ize the filh 
roundland; ~ 
that them 
bencricial to 
Hon. \Y/. F. Penney's paper which we printed yesterday Unit~d Kina 
was a very interest ing ~ne for all who. are either actively Iceland. 
engaged o r indire':tly concerned in oyr fisheries. We feel "The machine ti 
sure that the Oppc.sition papers do not wish to discount his sixty fish per minu 
in form·a rion in any wa~·. but there \~ere several c'omments salmon machine has been kn 
to handle as many as seventy-ftve 
made by our contempo:-aries which might be answered and per minute. The •experimenta1 
thus the subject made more clear. A certain amount of ma~hinc had a variation of capac-
capital was· made om of the fac t thar Mr. Morine asked a ity for fish trom .'o in. up to 24 ~tion u 1 felt that ii woald be or tactorf, •0 
ques t ion referring to State control of the F isheries in in .. nnd the machine can be :td· inte~t to you and your readers.land the fol wins omeeli were oli • 
. Norway, and the a nswer of Mr. Penney was to the effect justed almost isistantaneously 10 1 and l will be glad 10 send you tor tht'. e ins )'nr: handle fish or these si'Zes and we any further details should you de·11 W:M.- • W. J. Peet. • A report was man JO tbi" 
that rhere w::is no· Stale Control. However, in a c~nver$a- ar told that it is possibl: for ma-' sire me to do so.'' ' • o.M.-ar,. a. T. Phllllp11. ' I t nlsht lhat ilattJaew J .... 
tio(I with Mr. Penrcv we gathered that he might hav. e said !! C'bopl~~_rero. \\'. n. PSkt'. ! >' dti Verde. wu mlalns 1ro111.blil Ye I 
f h h h I ·., b I S C I Rff. ~y.-Rro. W . K. NerCIN'. hoontt sin~ ' Monday luL Jaeoba u4 ~lit urt er t ar r oug 1 ,.!ere was no a so ute tate ontro , . 
1 
. • rt--elected. 1 . '. ·mo nM or the Qrew or Blundon'• ~ ~. 
ycr there was a Con t rol in that properly speaking t.he Fish-. Wilson Appe8:1S For Funds. Bulgaria Is Admitted TrN11urer~nrn .. E. A, crowth,er'. c:hoonor whlrh ha« been moored near eftlT ri'eMtr 
crmcn of Norway control th e State's activit,es ·With regard Tq Help Disp-~s :Jh China I GENE\. A Dec 10-MmlHlnn or P.M. 1. c .Y\rr<:¥i:d s. s. ~..iola. ot the dodl: viiarlJ.etlnJ 0! i:iili · · · . , . '· ~ -- ' · · · . . . I J>. or~c - Jlrn. \\' . _suu·a~-. ·,•,h:n-t. ·nnd tef1thtf 11choontr> Mwiday ot~iMlutta 
• C ' ed h I t ho1 been Toted by a conmll1111lon on •~ Fr • • • "1Y> .nnr.~ to th eir f1sher.1e<; and through the F1sher.ies Councils. WASRl~GTO. ~- Dee. 9;-Prei1ldent Bulgaria .to thP Leasue of :-in Iona 111t' t.A"C1t rt'~Brb. Samuel TA>·tor. '!toui""' lAl.4 Ul . \.'Q&n~ 011 .iwre. Jiw~ \\'ett•rp ·atti• Thus it can be seen that the overnment of Norw~f do Wlh«>,n to-dll)' c:ill on t e peop e 0 !ml L rer- Uro. ller~rt . y. ICU nil trOl'C or him bu ~n. loat. ---~~i!' 
' . . . . . . . . Lhc l'nl1ed ~Intel\ lo (,'Olltrlbute to odmlselon O( tbo new Stal(!!!. T~l!I Comntltl~~Uroi<. ~ . SlQl\C. <Vi .• na~iMp~I .• ~ --~~7'rdlll4•!1h!• 
take unto thcmseh es a very g rea r interest in the F1shenes ruod!I to relle\'e the n11palllnK llltotrcltll oetlon • .,. taken of"9Mbe ro110rt "u,i>- Dwyer . .u . Pierce>·, H. x. Lone. 1t,. lfuvul Rt>~en·lllt. ~ut PnQulr(p9 · on Jaro a 
of the counrry. Their organi~ations of inspectors, th•eir In Chhltl, resulllni: from famJne In . rnltted b1·-nhia1.1 Foch hnd been '.\to1thew11. j . . I ' t nrd 11.~LS. 1Jrlto11.stic>w that M hll!I In~ oq. bOaQ\ 
· · i1overul of the 11ro\•lnre!'I The Pret1I- read. In w the Ma111hall declar~ I o · d B lf · '.\l l • I · •' r 1 · • · th · ii 1 bH · it ... "' regulations r1>gardi•lg fish ing all ShOW that they are re~dy . , ' . Jnnt:r 1ur - rO. cnr~ • 00 r~,·. Ol rfptlrte" or I UI~ LO e n \'&!, :1 IPCIU ·- a 
. • . ~ . · . dent 11ald that, In order 10 Insure an that Bulprl,t.-hatHnlld• t1lncore etror•» Outer c rd- Clrn . .lnme-. Cloo'k. f: 411thorllle<1. He left oil hf!! he~lnini frle:idi • 
• a t '31! t1m,es ,tO QO wha t lS neCCSSa_ry_ tO aSSISt the industry. ordfrly \o.'OU,~on or contrlb11Uo1111. be to llYC up to Treat)' tc:rme. ,'1 1-961\e T 1uatce11-Uro~ W._ ti. .. (''{P· ~11 Ulil. l<\:.~r »' ~~. , 111 W,nd<in . ""'" . Np Governmen t w~nts to do more than that. When this is llad Invited a•natlcin wide commltte«i ---- P . ~1. ; 11. ' . ll111cl\lng~. r.lt .: J . s. 4n~. crow ~rc.Hi:rra1mou~ cner:)arob!I d 
. to au<?nd 1 heolr aid. Fight In Quebec . v ' 1 • -s ~. • done and, as Mr. Penney points out, there is perfect har- -o · -~.........- -"--- - '-ll ·- · 
~ony between the N(\rwegian Exporters of fish, there is a JOINS D'ANNUNZIO OTTAWA • .Qec. s- .l'he Dempsey artd ' ::S::Blt~=~~C::8:3la~~Ct~:al:C~ ~=:t:a::::&C~tcta::::S#'IJLIJ 
combination of circumstances which practically amounts to LOSDON. Dec. '-A third 1w1an Carpentier n1h~ probabh· will be held 
, . . ••ar v•Hl. the de11troyer Eapero. ha11 In the Pro\'lnce of Quebec next sum I 
State Control, or at !e?.st. such control as. will give that joined D'Annunalo'• forces at Flume. m•r according lO ln(ormatlon receh•eit , 
country the best return for its fish. In Newfoundland ••Y• • ~llan deapatc:h to the Londoia In tnll from ~e11• rork. The otrer made. 
limn · by Montreat 11port!lmen ror holding tho 
more than One attempt has been made to have the expo~el'S ' I battle In the city le not being con111d-1 
--o- • . . 
rk ~the• t t each attempt has failed, and thus I ~ Uoyd George's Statement I ned by Tex Richard as offer la mnde . 
Cl• BY Jrel d • th H by Otta\\'a and Hull spoi;ts~n. I ~;ao ~ on an m e ouse i -o--
LONDON. 0ec. t - 1t 11. announced Coal Supplies Now 
1iDl19rta11t atatement on Irel1nd on . . . Pnmler Lloyd Oeorse wlll mako t • Are a Bit Easier I 
~.... I -cvr-~ lbe HoUH of Commonaf OTTAWA, Dec. 9-The 11lt11nllo11 In 
DOOD. 1• regard to suppllu ot liltnmlnom• cool NTIRE ~ TOCI{ SATURATED 
Qne-,.of the most important and, vital. subjects touched 
6n by Mr. Penney. was the matter ol putting up factories 
In Canndo ha11 lmprovod to such nn 
' ext~nt within the ptU<t fe \\• weeks thnl 
It has been found no111lblc to portly 
OE.,"EVA. Dfc. 9-Tb«! League of remove 'embargo on ~xport or IJll11mln-
NaUOu' Committee of admlaalon of <?B• toal rrom C1rnndu apd ilhllNUOnts 
aew Btalel reatentay decided In fav- under fmllvldunl llccn11~ whl Jie al- . 
oar or tbe admlulon or Luxemburg lowad Crom Lhe Marltln>o! PTo,·lnc(.'. 1 
Uld Finland. J 
Wrecked Oft' Halifa~ ·1 SUPREME COURT HALJPAX. Dec. HI- Tho Nor\\•er;lon 
~r the COOVersiOn of herring fertilizer, cattJefeed • lteamer 'HomsdalfJord' struck 11unkeu <vi CHAMBERS.' J ledtto Sambro otr 1iullfox Qt rhrff eal and oil. These factories, We understand are not at all R.fol'f' ~r. Ja11Utt Johnson. o'clock tbl11 mornlntt~ !1io loss of life 
expensive, but the results obtain:lble WOUid enhance •the In the 1111ttn of the all~ed ln~oh·· Ill re110rted bill there lir., I\ hea\'')' sen 
I f h d h d I d enr:r of L. X. Tn11k. runnlnr; ond the 11hlp 111 In a pcrlloui. va ue 0 our erring in ustry a t ousari times. nstea The 11everal counsel 11nttoged were J)OIJIUOD. She Is Dbolll l)alf Q mile to 
Of packing OUr herring and then Waiting and Watching for heord. [L ~ppears that there W&t! Only eutward O°f rock upon which the '80-
1 a favourable market to dispose of them, these factories two 'lllJ)fll ouacblng credltONI before hemlan' stru<ik last February. Tu1t1 
the courL Tho alleged lnsoh•ent wu were 11ent to her aulstanco nfler S.O.S. 
woqtd Convert the herring into prOdUCtS that are much OXOmlned per Curlam and the further Calls were recelYetl. 'J'be R001SdllJB-
• more Valuable. bearing W~adJO~d ror one week fjord Ill II freighter O( ttlrco lhOUSOnd 
ri d d 0 .1 F . • b pendlnr; n scttlemM~ 1ton11 hound from l'.liorwll)l to ~ew York y rogenate 1 actones are more expensive,. ut The ta~e 01 J1nio A. lfcKende n. on11 pulling In here ror b11ntt,er. 
f1y WATER · . 
!ess Goo 
B;oys' Suit 
' 
ARGAINS 
. . ' 
,, 
• 
agai the returns a;e so valuable that they would more than u . D. Carter. • I 
( , .- repay for themselves within a very short time. Arising out or o motor occident early 1 STOP IMMIGRATION 
' w h I I t I b t k ' r In July Is being tried IO·day betoro WASHJNGTO:S. Dec. 9- By nlriit•Nl 
. . , e ave a SO muc l 0 earn t\ OU ma tng USe 0 a Mr Justice Kent and o special jury u I •• ,,,:_ • 
· · non m..oua vo ... •.... tt>us••1ato to· 
g rq,at many things we throw away. In this connexion we !The e\·l1lence or aeverlll wltneues~ WU dt.:)' nmlttC!t.I r.1rtber debat• on t'10 
leai'n that Messrs. C. T. Bowring & Co. of Liverpool have a ,tak.en. The trtal wm occupy 1111 to- Johnson 1mmlttrot1on ,mu. (0 iour 
fl'" . • !dn) ond according to tho number or hours and ad\'ocates of ~ ll'IUJlure • 
la rge plant near Grimsby which treats practically all the lwltneg11e11 who ha"e been subpoened whlah would 81011 all h~llon co; 
offal. brought into Grimsby by the trawli,ng fleet. From the case will not go 10 the Jury unUI two yenra. 11•ero hoper ~sing IL 
this they manufacture Cattlefeed Meal and Fertilizer, and Ito-morrow. _ Ito-morrow. ,.. "'ft.f I 
the industry is a very large one. All these matters as seen Tho Legllllouve As11embly, Austral· The Kylo'..:bl~gers 
1 b M p h Id b I ill ' h ' · 1111, DU&ed a reaolullon In favor or th•I d~r:~ y r. enney S OU e WOrt 1 m tOnS tO t IS CO~ntry, llnlroducllon or 11 OoYernmeot Bill to .. -·, ~: • ~ 
anJ WC should COTlSitlcr Ourselves very fortunate ~hat a compel owners or large areu of land Tiie . Kyl~\.' .@d'l'ed at Port nwc 
· · I fi h' J · M p • h Id b lwortb $100.000, to make the balance Baaaew at' f ·6'rO'Ck lb~ morning. lier, 
pnu:t1ca s erman 1kc r. enney s OU e the one to available for settlement on euy terms J>UMn.era were:- J . Bulger. M.' 
visit Norway and report on conditions there. The problem . I nd for lbe Government to sub-dMde Solton .. c. H•nlln. J, Morgan. E. 
Of 6a1rning Our WC&Jth i>f the 'sea into as much money as iS the area11 Into Home M1lntenance French, T. F're11cb, D. Brtgp, )Ira. 
W' Area11. Tho Mlnlater or Landa declar- Seymour. A. and )(ra. ROH, E. Par-
pQSSible, and the CXpforation O.f every means towards that ed that twenty lboueand returned 101 : sona, J. Bulllnn, 'A. Bluftdon, J. ll'ont, 
end is a work that c;houid engage the attention of this dlel'll were waiting ror 1a11d and tbat E. Piile. R. m~hard11 N. Dunphy, E. 
d b d ...1 h b h onl)• tour thousand b•.d so far been Pond, T , Butler,• T. Rawllnp and country ay y ar an\; our y our. tcttJed. jdau1hter aod J'. Hearn1 • 1 
. 
. 
\ 
1iit 9 ·o'cloc" This Mornin• ~CASM ORLY . I •• •• • ' 
. 
( 
THE 
PRESENT DAY CONDIJIONS 
UENIAND TRUE BATIUOJS 
" ·c ha Ye in stock the following sizes of 
Bar Iron!' 
• e +•=• 
Please ask for prices. 
ROUND 
3/. .. 7/.. " J" JI /.. .. JI/." JI /.. .. 2" 21/." 21 /.. " 74 , Y8t t 7 8 • :i"4 t 7 2 • • :1'4' • Y 2 • 
.. Limited • 
Cold Storage Capacity 
6,000,800 POUNDS 
FROZEN Fror.en Fish takes t!me 
SALMON, to thaw in cold water 
HALIBUT, to be perfect. A salmon 
TURBOT, takea about 12 hours. 
Frozen Fish is as 
good as fresh fish 
if properly handled. 
COD"S HEADS, 
CAPLIN, 
HERRING, 
COD FILLETS, 
COD. 
NEWFOUNDLAND ATLANTIC 
FISHERIES, LIMITED. 
WHOLESALE ONLY. ST. JOHN'S. 
ded.!m• 
I 
Bishop Sons & Compan 
·· Martin Royal Stores 
ware Company Ltd. 
DEALERS IN~. JOHN'S . . 
Ltd .. 
1 
T. McMurdo & ~pany Ltd. I Ayr~ & So~ Limited 
anf. G. Knowling's 1ted. T. J. Dulcy & Comp:Ul,,"· 
l 
' 
e 
PAPERS! 
WHOl.ESAJ, E, RETATI, 
A new scoclc, s;ood 
pattern • nt prices which 
nre below the mnrket 
"Writ~ for snmples nnd 
prices. This is one or 
our leading lines, and 
we do lend all others in 
style, value, nnd service. 
ROBERT nMPlnoN, 
,'!~~~I~,~~~~~-! ~~.!,!l.r~.~!~~.hq ~ ~· 
ltt'tlhurton'H Book. : well lnrormtd by lelllllf ua tliat not 
, rOLITU'At" lNTER~'tltE'SC'E 
\ffth' thi' 'lrlUtur (;eadtl'!l-B1ntant 
llnd ('o.11t1r li1andef!l-
on!)' that be got his lntormatJon tto111 
?tf. Ol'!mtnceau, but •i.at M. Cit.e'en· 
'.oeau said to him. Mr. Lloyd Geb}ge, 
, ll , appenra, reru11ed M: ClemeDCii6'• 
requQtll that Halg"a d•ftcttaclt11 alotill'I .._,.lr1• 
I bl! made r;ood. and the Btltll1h a rmr 
(From t.omlon PO!!t Review or Colonel be relnrorced to enable ll to meet the 
ReplnRton·s Book.) 1 Oern111n attacli, on .t~e pN(a .that U 
Wnr, O.'I oil strater;lf!lll bOVO taught. tfte country were uJtk for JbOte men 
Ii! the continuation of policy. It hi tho tt1ore would be a IOClal reYoluUon. j bn~ln~11 or tho go•ernment to con- Surely never bu Q British Jta~ 
1rol the · po. lltlcal conduct or tho wnr, 110 traduced hl1 own countq! llr. 
Ito co-ordlnllUl tho dlplomotfc. econ- Ll~yd a~~ tlartber pro~"' 
omlc: Onllnr lnl. naval 11nd military race of the p'°tettf of ''· Ciem 
p0llcy ot tbe Stilte. nml to see that and Sir \Vfllftnm01iertiOD.'la~ .. -rft 
thl'I polky l"I npp0rtlnne1l to the nail- Wllr b)' knocklas oat th• 'hrltf 
nhle me1111R. It 111 no pnrl or the bu11l- this at a Lime when tbe 
nf'Rll of Governmenl. when It hlUI 8eL brlnlflng their dlrialoDI 
ltbe soldlilr nnd 11allor their la.so. to rfom Ruufa al top a 
dlctute to them how they nro to ean1 ern front wu to 
:lbem nut. The Government could by 11endfq oal melil.' 
lul\'C snJd to tht- soltllors and !lllllors: but by pladq l·•we wnnt to bent Germany. Toll u1 homla or an 
whnt yon want, and when you haYe posed or foar 
333 Waler Street. IJ(Ot II go In n11d win." Thal IR polld- three dllferen~ J.1t'nl dlre<"tlon In Its 11lmplei11 rorm-thc1 : SI. John's form ntlopted by Abraham Lncoln \\. · when he nppelnte1l Grant to be his L • ~:=::s:a = t·omnmntler·ln-chler. The Government JS 
--- --------- mls:ht quite Jn!'llOnbly h:ivo 1<11fd: I 
.. lllll------------· "Our p01lcy ls Lo hold Cermany In' the ---•-.lliliiillliil 
1 W~t :mtl to win grent ''lctorh~ft In the ; A 
Make This a 1 En.<u. Tell u11 how mnny men you Adams. llin o .. Star LaaDCl1T. 
need to holtl Germany nnd whllt. can Adnmt1, Thos .• Xagle'a HfiL Ra Book Christmas . he 1lono In 1he Ea.~t with the resL" Andre11•f!, Miu v .. iA•rehant • .. .. 8~~ • 
, nn1 no Oovernmen.t hos 1111y right to Andrewi, John T .. Oower SI. Rd. · •---: lfnel, .. 
FOR THE ClflLDREN: 
Annunl Volumes. Pic-
ture and Story Book or 
Wontler nnd Atl"en tu re. 
FOR THE BOYS & GRI Ll 
Boys ' nnd Girls' Own 
Annuals, Chums. Quiver 
Empire Annu:11~. and :i 
g rent nssoriment. s tories 
by the most popular nuth· 
ors. 
FOR THE GROWN·UP:. 
New Fiction. Poc tq'. 
Standard Works in Liter-
:iture nnd Fiction. The 
"Good Fellowship Boole· 
lets." Something to sui1 
all tastes in the world of 
Books. 
A Book For )Christmas 
Always ~eases. 
Dicks Br. Go., 
Limited 
THE BOOKSELLERso 
'
MY to lti< soldiers: "You 1<hnll hrwe H:rdi. W Arrher \\'. A .• Queen's Road. Hlbbe, Miu ........,_ It 
180 ninny men tq_hold , Gcrmnny. be- Arnoltl' . .\llM lll1ggle. Church fftll. Hlcker, A. J Llft\e St. 
r' ·anso we think th.nt number In Ruf- Arm11trong. Mr11. Am)', (Lille) Hnllra11• Hollahan. +. Mary, "water SL 
1 Otlent. With the rest you 11hnll drl\'c the Turk rrom Dnn to Bcerehobn. , IJ no11·ne)'. lUKll C'anler. •rundy Pond Ho's&n. J. • Lau• Benion. 
1Th:ll lio I<> exceed gro11!1IY the rune· n 111mt S1.anley, Te1u.•lcr P lace. . Road. Hopklna.~ll Pearl. . 
tlon:o of Co\'ernment. I Rlncklc>r . .\llchnel. ClllTord ~t. Ocr.>l"y; .\ff.ss Flbre?lce, Klng'11 Bridge Howell. L.. 'o lfn. A. C. Howell. 
I ,.. I I R I I l I d Urndshnw w. K. Ttoad. . Hood. lira. P .. King'• R. Road. , o one ep nt;ton HI.II c evo e n Oln k w C' f1 gre11t ,.nrt of hi:< life to cclucutlnir; • <' ·n1ore. m. Dood)', J .. o llo ('!erk. Hoft'. Miu P .. Queen'1. Rd. 
•1,0111iclomi In tho<!e muttl!rll. He 111 11 • Unrrow. :\!lltS ~·11th. S1>ruce St. ~\'life;. !1Us 11 lt4)'. Hut.cWnss St. Hoinea. warren. I mnRtcr or hill r rnri. lmt he I.ins falll'll ~rndley. ~~~I!- 1' .. AJl~dole Roncl. . Oonnclly. 4;)'{1:. A. J .. Co Oenerol De· Hortey, :\llu P .. Forest Rd. 
; hccun!le hl11 Jlllllll~ woulcl not le:itn. j nrnes. . cR Estelln. (e:1rcl) . (' <> ll\"ory. ~ Hogan, B. J .. Thtll ' re 11111. 
1111 the l \\"O fn.'1c lnntln1t volume'! which <l?ncr:il Oell\'cry. • • I n~-n~y. ?111!_8 Little. C11i;ey" St. Hqpklnll. Jolin. 
l he now proi ems 10 uit under n some· ' Borre t. Ocorge. (Jr.I . l'fonptiy, .1111. )fnry. Oolt A"venue. rrowlett. )fl~s L.. 12 -- Strl'Ot. I wlint tl<>press lnit title he llhow11 him- I Jtrewcr. Som. S.. C o Gl'ner:al Del!vcr;-.
1 
nuckoll '.\!rs. Wm., McKay1$t. Hollamli . Mlstt n .. Lnte To1>5all. 
,Melt ti) n1< nt work ilurfnir tho wnr . I Dellow!' l\lls!! Be11Slo. (en rd}. · Duqnn. l\1111 Bride . • Flower Hiii. Hognn. :\flu1 J ., Allandl\lc Rd. 
Thl're 1~ hnnll~· n i>er~on or note c•on· 1 Ryrne. Miss De:nrlce. Co Oenernl Oo· Dunphy, Pn1rlck. . Hutchlugt.1. lllu Florence. 
netteil wit h the war In Grent Brltnln ' llverr. I Oultc11. Wm .. McKny St. ltuaae:y. T. ?tf •• Victorin St. 
lond Fran e with whom he did not Dest. :\ffsil Annie. :\lonk11to\\•n Rona. OrodRe. Mra. Jo~oph.:... !l~ - St. Hunti=r. ::!tephen. (card) , Pine St. dl!lcuss currellt e\•ent5 . Endowed wltu ' B~. Mills Florence. Co C'hM. DeLacey, ... '1tn;-: F .. Walsl?i Square. Hall. '.\lr. Ja.mH , Oeorges St. I power11 or ob~er,"llllon. be recorded ' Bell, Joseph Xagle's Hiil. TI (: Rampton. ward ' l)outh Side. 
l'\'ery C\'enlni; In hi!! diary not onl>· Bell. lfOBff, (Retd.) l.ong ronrl Rll. ~ !?·" abOt St. ~ · Hotfdt>l', lllni Jomes;"RenJ\I'? Mill R'1. 
ll~Donald. P. ~I.. ::'llew Oower St. 
~lierunnell. John, Barnell St. 
:\tGretb. lllra. John. PleA&ant St. 
~Donald ArchJbald. . 
ll.iCarthy. Mls11 Annie. Spruce St. 
l~Gn.th, :\111111 T .. Cuddahy St. 
~~c)llllnn. ldo. C'o Crosbie Hotel. 
~ N 
n remnrknble memory 01111 with rare I - Joy('c. E · · ' • Hynes, ~1111:3· B .• P laymouth Rd. 
8 
P.vans. lr8. n'm.. (c!lrd). "'1'1nC<''s St. 
the \'Ory word" or tho mlnlsterll. !All- enneu. S1dne>·· rn-... "'. Thomas, CocbranP .Houuc. House, Alex ndro. Odwcr St. 
;on<. uml 11old!er11 with whom he talked.' Hett. :Wm. · · J ~ itlt. Mn. F. (cnrd). Co 0 . r. O. 
1 hut their mnnnel'tl .. hablt1' and chn1'- · St-ten.· Wm., Pennywell Roa1l. ~-:~s~r.;: ~j~ ~~!!!· p~ Olflce. .Judge. Jo!IO h. co Oenernl Oollvory.
1 
:-I  agle, P. J., ~ 0 :'llr. Power. George·~ 
1acterl11t1~:-a.o thnt he ittvn u1 · Bow~rfng. Amador. Co General De- F.gderi. Jamel!. Brndl'K Flell. Jnclrnon. Mr nnd :\In:. Geo. St. 
itlarough tbe~llletit~ Of the .... ~ ac~i llvtr,r. EtlrldKe. Thomlls. ' Jnckmnn W K .. c :o ':llrs. 'Duckwortt. ~lt<on. Raentui. Co Ot'n'l DeJl\•ary. 
1t• ID ~b~  •ztnMstht.'lnaho~ ,RoM#t. Georite'• St. 1· . ..,.M . JO\. '. n. A .. J " Pince. x her. ~1188 Loul11. 
11\'.at. ...JO.;.• UM.-~ ;t -:Ognn. -' u:ll ~. J 
_, a :!'J::·Cbe ~~:;:rn. .,. Evnn14• Wm .. Dnrler't1 Hiii. t Janes: Josl.11 . c ;o GeMr:il l>ellvord N ,ao•·orthy. F.d'll'arJ. Rontl St. Sh9n11. A. a. • 
'lfOr h New O•w.r Sr. Johnson. Ml 5 B .. Central Hou!le. ~'rrl'J, Richard, Georace's Sl. I Soloman. !\111111 .. 
wer Jit. F 1 x th .., C.bo( SL Joyles. Stnn ey C11rter·11 Hill; 
1
.. cwor y, !Illas D .. (cnrd). snow. )frs. E .• Late Hr. once. 
~ 'Fannin,;. W. n. Johns. Goo. .• West Encl. N seworthy. E .. Co G. P . O. Somerton. Mra.).,: Co O. P.O. 
r91er, Water Stret't. Franrls. ~?l11s Kntlo. .,. 11 , \se111·ortby, Ernest. C',o John l.nmb. s ... J Kl _. Brl"'- Rd. F ... 1 L. Pl S .. COtt. " . .. a .. a -· JilJL Frederick. Roa1t11or'tt cnn..,. · · eai1nnt t. • • Ngseworth)', J ... Cntht!rlno St. stronit. George, JJatc:hlDP St. 
I Fe•er. :\Jn. ""°"' 'tt1lrdJ, Waodford"s ~eel,. MI.ls ~- p • • • Nl\Jen. Mia." :'llary, :tO - - St. ' _.. Sam. Street. . I .  . . holly, l'\lni. .. CJo Byrno R Dook ~ Ort'. Nfr II 'I W na b I Squl~111. Gilbert. 
'""""°" ... ,.,... Mal'J' C'o Goner:\ I p11~ Fent%. Joceph. ·1 1 ~ano. lth1S, l~ui~~th. Cll'l'tcr s Ill! • ·· • • - • • · H • I 111 • " 1'1!. m., .... m r ck St. Sutton Wm Wlekford St 
.t Otme. 
1 
Plept. )Ir .. 'Peni»..,..cll· Rd. ,. , 1,c_miy, llfas .. COchrllnb St j 0 Sullivan. Wm . Gower St. ~ Jlrtl. Robert. c-
0 
Gen'I llellYcl"T Flemming. )Ir .. S e \\•lown ii. l•e;)r. Fre~e fqk, , Oftourko .• Mat.thew. Stuckle)'. lt1111 lllnnll', Bannennan t.tj 
Ball. Mn. Wm.. Howley Avenue. j Flcmunln~. Jo.ml'&, (E~lllte) J • • j I~cnnell. Mis FIOf!!lle. Br:ull'I! Squnr.:i, ~oole: l:!dward, Summer St. . Se:itton, J. H .• (CDrdl. J 
Barry, Min :SelllC'. Gow~r sr. I Fue~i:\lll'I' nose to Gcn' I Dell\'cry." 
1
, ~ennedy. DI ncbci. (C4rd). O~lclh , :\llhlred :\Us~. llllltnr) Rtl. T 
'Wal" .... borl9. Butt, Miu Mory .\ .. l?rJnce of Wa.l»s Fren,b, ~. A. • l 1, e:irley. R. .• (Retd .. ) Co Gencr.ll O·Brlen. l\lrs. John. Now Oower St. Taylor. C. 
There ft bardlJ a crlala or a C'OD· ! Street. I French, Thomns. leitsnnt :h1. I . Deliver>' ot~rlscoll. Wm. :'llllluiry Rel. Tr:avl1, lllatt C. 
trovu.y connected with the war. from Bud.lt!n, >Ilsa Flom•ie. ('nllot St . f're11ch. ·w. A. Mrs •• i:\ton.kst w1l Rel ; 1~ln;. Mli.!I 0 New Gower St. <> .. ~ell , lllsn Florence. Quten S~. Trahey. '.\In. Tln1, Lhne St. C the 11hortage of 11bell In Mar. 1915, Lo Br:adle>·· Kenneth . . \ llundnlr Rond. l''rccmnn. P. w .. Allnmlolo ~ti. 1 King. :'lll8!1 S is:inah ~acre, :\! .. C 0 • '.\llAe J . O Brien, Terry. Ml11t llarr. Lel'darchant Rd. 
, , the onrwl:Mmlnw or the Firth Army Brack. J .. Wnter St. . Fel~hnm i\llan :-; .. Oower Stf ' ; rr .... ~Jev. Wol er. Cllft'ortl St . ~ Gower S~ Thistle. lire. Wm.., Bllrn>n St. 
Tho R~d Packet or 7 (ants. 20c. .1n :'tlarch. 1918, u.~ to which Colont'l Boi;l;\ln J. J ., Oowf'r St. Field. J . T. I Kelly, '.\Ilsa .. Mllllnry Rd. tyan. M!llll Katbloe.µ Pleaunt St. Tht•~le P,eter. 
The .~•am&ad P:tckct or 8 (:ll"lh Replniton doe'! not reveal much which Dalltw. Abrnhnm. l'lnc SI. I F l'r.g-orolll Mrs. H .. Dui:kwo'rth' St . ' 111<" • 1· 0 t elor. " 111•• :'llt. Scio Ro:ld. Tlnard. lln. Samuel. PlcalOnt St. 
->e. " : 11u11 h1thert<1 bten dork. :\Ir. l.loyil t; j J.'ltigernld. Mrs. Morr. King. G. B. OiKeley. Wm .. (card) (R.l. Co Cl?n· Tbompaon. Andrew, ~peucer St. 
The Dainty Paeket or 10 Cnrds 30c. ;ocorge·11 111r rcn1tlng Lnterferonce In Carter . :-;, E. 1-·11tpntrlcl:.;~1111s Lllly. Oower SI . • • l\llll;. ,\lls.i ~ I')'. c 0 G. P. o. I ernl Deliver)•. Thorne. :\lll!.11 Suale. Gower St. 
The Ruling Packet of 11 Card!! the r1•11lmK or lltrlllCIP'. the stru1;ir;le.j> C'arbcr)•. !\IN!. :11 .. C'abot SI . .Foley. !\Ilchn. el, Duckworth SL .~ Kelly. :\!rs. . I-' •• Gowi>r SI. 1 r Tucke. ff .• Long Pond Roacl. 
;t:;c_ 
1
or Sir William Rober111011 to be :illo\\ • Collum. S .. (cnrtl \ Dully St. Frood. J .. C!o Oenetnl Delfyurr. · ,1 .. f, P.firsons. Wm. Genr St. Tudor, J. H. 
It'd 10 clo hl11 own work. hJs nuemplll C'lnrkln. r. J .. l.11lo Ffnlirox. l-'owliir. Mn:. Wolter. New Gower St. · l.nu1h, :\ilsa ., Klng'fl R. no:icl. P ul. Mll!A Johanna. l\lullork ~l. Tueller, :-.11118 Luey. Sprtnr;d:ilo sr. 
'Ihc J\fajcstic Packet of 1l Cards , lo get men tor the prosoeut.tou of the <'nrter. c . 'A. J Powlor. e .. Pleoeant St. Lei>row. oOnnld. (cnrci). ~k~. Mlt1!! ~I. Tueller, ~Jn. Caroline. 
Ji)c. · 1 war. tbC' Intrigues ngnlnst Hill~. nro nil Cnmpbell. aus. 1 Furlon«. unnlel r • .'. c 0 c . r . 'o. .' · Llnc Jnm.e-.: Geori:es St. t1ona, lf. 
Geed WishES Packet of 12 l hroui:ht to llt;hl. 1'hls story or t~le Clark. ?Illar. l lorthn J . . r'ro11f .• Mra. l..:ik~. Henry Lellarchant Rd. p rrell. Wm .. Burton's Pond R1l. v 
C:irdQ 5.:-c 1 t;nll:rnt l'lror!.11 of r1Je 11oldler11 to vdn Clnrk. E. c,., Qowcr St. Fowl~r. Erneat. Chorl•on St . t,.nwtor. '\Ilaa Isabella. Water St. rson1. bliss C'lnril, :'llerrymeetln' Virge. )1188 :\.. Gower St. 
' ' . . · I lhe w.ir I~ th~ Polltlclnn!I ronld Cllntilln. ;\llR!I :\tary. ~ . ./. ; • I Lconnrcl Oeop;e. Spnn.gdalo SL. f Rd. V:aushn. Oec>rite E.. Oeotge'a St. 
The Elita Packet of 12 C:irds r,.)c. 1~0 11. lot not one or which we. na n ClnrJ;. Frederick. SQggn"' St. (. , LeOr9", ~llflt Susie. c 0 o. p, o. ' P lmer. Oordon. (cord). Parade St. ft" 
The Thought~ Packet of 12 Cards n:itlon, cnn be proud. There mu!lt be crcw!I. )lli.:r. W:itor St. Gnsh. ·Mh111 T .. C'uddaJl}' St. • 1,eonnrc'I. :o.UaJ :\T .. J.ong•11 Hiii. 1>4rrel. P .. Long Pond Road. 
R()c. 111cmcthlni: ''ery \\'}'Olli; with lho etnto € hlpllns . .'\tlilm. C''o Ocn'I nollven•. Ga.l.:ny. Nlcholu. Water St. Leonnrd. )trs! E. D .. Goodview St. Pc(ters. Snmuol H .• Oeorge3 St. Walih, Mrs. F.Jlen, Lake VJew. ( •• • , . • , ,. 1ot Dc11mnrk If thc11.e thlng11 cnn ha ppen Cooney. l~dwnrd. Duckworth S Gathoral. :O.llss Kate. Wal:!r ~t. We11t. J;llllltono. Jo~ Pj rtoy, Mn. s. c. Walab. lll1111 I ... Co Mr. Hall. Sing~c~oldmg \:irds 3 to .10c. ,when tlio rnte oC~he nnUon, aml tho Cotte r. o .. Nnt;lo':i 11111. 1· Cen~le. A., WIU.flr f?t . LlMgnr. Alt>Vt. GoodvleYo"'St. Pefton. Hubert. C' o Oeneral Delltery. Wahb. lflsa Rose, (c:ardl. Co OC'nt'r•t j 
· l'h"t'!I or mllllomc nte nt make. All hlR Cohen. II. n. Ocors e. Kenneth. Llnehom. Jo n Thonu111, :-.iew Gower Niily. Donnld. lC4nl) . Bond St. DellvCr)". 
Jlandsoma Sln~le Hoxed Cnrds, teaching, ,·,·Ith l\lr. Lloyd ~eort;e a!I C'otlner. '.\lien Dorothr. Queen's R11. Oro nRlnlde. '.\11611 1' .• '(Cllrd), Field St. St. I P.l.ircey. :0.11111 G .• All11n1lnle Rd. Whlllen Jamet'. Barnet!' Road. 
20c., ;We... .fOc_, 50c., GOc., SOC-• Primo :\Hnlnt<'r. l!I more and more ells- Collins. Jn mes. Jr .• r o J amtt Uni rd. C1 eeley, :\!11111 Snlllc. C,o P(lat Office. 1:1n1coll . Toro. I P~tly Ml111 Jea11le. Ward, Thos .. Co G. P. O. 
-o.nd $1.25 e3ch. ' I regnrded. co,1oncl Re~ni:tonll hc~omOl'I <•olsh. ~llss C'lnru. 1•rlnrc'11 SL Glllnrd. George. Co o. P. O. . LU!lh, :\111111 Edith. I ~Peckham. R .. Young St. :a:. ::!" ~c:a;d~;b ~~er'a Hill. .., 
more and more ont-cpo en. c caves Cohen. D. ones MIH M .. v. o. Box IOU. ~ I· p p)'. w. • · n • m "I c. 
Bo:-ccs containing 6 to 12 cards the 'Times ,' goes to the 'l\fornlni; Cobb. JoJeph. Wntor St. Gldgc F .. Lato Ornnd Bnnk. lfnrlln Gcor ~ e. Eil!l 'End. man, ~laud. Military Road. War. Erneat. Allandalc Rd. 
from 20c. up. 'Post..' nml. Bure thnt. courni;o wlll be C k , J C OAne"r.:il • Go:m~y. Ernest. ' P" Mn Chari• Wauion. MD• Etrt11. 
l·'I roe er. ..!rh. ncob. ,o ' '.\fnrtJn. Mlsll ilary A.. Lllto (HlllYlew1. '• · · • there supported. bo " Y exp1>11es Mr. • I o 1·• JAn w (e St Pl 1 '"' • ·t o 1 H It I Wains A. w .. C.o Oenornl Deliver•·. • Fancy Calendars 1921, from lOc up Lloyd Oeorge·11 mod plan (or meeting l)ellvor)". 0 ... .. ICS, II r • llolthew1. l\t.;i. A.. Military Rd. r gr m. &;>,. '; e enera OllP a . J 
Xmas Stationery, from •lOc box up. !tho great attack which L11dendorlf .wna Collis. H. C .. Pro1<p~ct SI. l ~:~:~Y·P~~:~·. ~eo.ritt> '.\fahoney. Edwa.rd. Pr111cott St. ~e. ~1118 1 ·• South Side. :::b. 3:.7.~ ~~.~'oc,JE St. 
' rd . EARLY !Tho s tory or nil thl11 Is 11e rhap11 tho roctker. Wm .. Fleltl St. ccnlnnd. 0. W. '.\lnutn. A. J Pl o. Wm .• Oo,.er St. I 
0 enng • most lntercsUng or the many lntorc8t- Courtne)", Miss lrlnt>, r o Cenernl 0 ltrln, P. ·:-.1. l!artln. ll. I Pl rcey, lll11 J. E. WaJab. Miss K-, Duckworth Sl. 
lnsure·getting n geed selection by preparing. ofter Rulllllll hntl collopaed. CColc. Heber. Cobo St. St . M:msholl. :\1111 Emllv. Circular Rd. I Plnaan. B. Way, Mii& Dal1r. Allendale R•d. 
Wholesale ahd Retatl. ! Ing <1torleit 101c1 In the:ie volum~.' Delivery. II \ Major. W . J . ; P ell, 8 · P. Walah. L. ,if 
· whnt wlll l)()Sterlty say or 11!1 when It Cooney, Jomes. Hatton. Olp, Ml1111. Duokworth St. Mann F , P er, Mltll A .. Alexandra St. Wllh, E. w. • I 
• ponm s thnt ministers could so betray Colford. Wm. 111111. c .. (cnrtl). Malone. llau,lc'° Cookstown Rd. ! P or. )Ilsa T .• Theatre Hiii. Weeton, J . S. ·" • 
G All L J\ N D'SJtbelr trust nnd go scot. rree otter bt. · . CQnnors. EJwnrd. tnetd.) Hnmllton. Mra. Jame•. Dnrter'11 Hfll. Martin, Thonlla, Duckworth SL I ~~~_°r. »w Anpla, Allandale Rd. Waterfttld, Mr. and lira. ,lr~1lu;r ll~ I ConJ;-. John. Newtotvn no:itl. Hnye11 Mrs. A .. Damel'lll'll Lane. M)'ora. Alfier4 Pennywell Rc1. I :Ju ..... r .:an .. c. B .. Adelaide St. Wtbb; Min D .. Slpal Hill. . I In thl.s month'11 "BlackwooJ" u Cole. M114tary, Hnywnrd. Master F .. Co '.\lni: H. HnY· ~e:rccr, Afni.1
:Wm .. Carter'~HUJ. ., e. MJ .. Julia. , Willa. Oeorae. New Gower St. 
- • tortalu Cnpt.ntn f'eJ.cr Wrtgbt . who Couou. Sidney. , I ~ "War1l. • Menslona. ,.o 11. Water St. West . I Poiloer, Ml~• Lllla Jif .. Summer a St. Weaton, Ml•• E., Georse•a Bl 
B ks 
dl8pla>'.11 the most proround lgnornneo Curtlu. Chesley. Hamtnond. Mrs. Oto., Allan.tale Rd. Mlnt>r. R. J . P n. Mn · Charles, N~I" Rill. Wblen. John J_ Coclanu1e .BL 00 t 0 ... e lor the question whtoh he presumes to Churchlll, ".\Ullll Bcaslc . .Al1:111ddle Rd. Hart. Wm . (Late Sergt.) )IJner. Mra. J bn. p r, Edwanl. Neqle a Hiii. Wllaoa, JI. 
7 ,a h:rndle. asurt.1 t hat Colonel Repln& . 1 Cullen. B. L.. Water St. Hartigan l11•• Llnle, Water St. )lltchell, Mlllf (C'o Bakery) (Prescott P er. lllH May, IMU. St, WhJIJa, Patrick, Liiiie S1. 
--.-... -te---,---. _b_li .... -_-H--:- ,ton'11 account or tho Veranllles Con.fer-,1 Currin. J., Bind l'. Road. HarToy, Wm., Oeorse'a St. Street. • P er Volle,. Pl•ant Bt. Williama, 1118a M., Ratclaial* St. 
.LAa nt Or pU uauOR 11\ encc. nt which Mr . . Lloyd George ex- Connot. Mri. C .. Ouclcworth SI. Hart. Ml• Ellen, Oower St. Eaat. Mlto.holl. Mn. Alex .. Water St. p t>r. Jobn S., 1I -- Street. WIJlle. lln .. LaMarch&Di Rd. 
) l 
i} 
. f 
this paper 'Should be marked 1>01c(I bis plan. wu so nccurate that Cobo. l.Jl'.21o. O~o ~llsG Reid. ffo.rrl11, Bert:rarn B. ' Moore. EYetrrf. Clo Oe.a'I. DellTtrrY. I R ~Whitten, Miu Llaale, Late Pelt)" Hr. 
plaimy .. FOR THK EVBN ;be must have been shown a report of Ct.sey. ~faitor L. Sout~ ~~de Rd. Halliday, Wm. Moore. Min Rfhet R n, MIH Bride. Bell St. Wlthen. Mn. Jilar, C\o OeD'l Dell'nry. J~JG ADVOCATL' •. / ._ ICho prococdlngs or the Conrerenco by Ch~cey. Ston., Freshwater till, Healey, lflaa M., Forest Ron•. 1 Moore. Mn. A.. C!o Oen' l. DellHrr. R . E leaaar. Solltb Side. , Wlllloa. Mra. J,...Clo oen"l" DeH"l'1· ~.. .:.. ~rrtS· 1 BOme omcora or Sir William Robert- . Col\'1on, Mrs. Michael, ' Lime St. Hayak. J. Moore. MIH i.fartha, C~o Oon'I Dt'llY· R • Ml .. o .. Tbeatre BW. • .. WU.... H. K. 1d. • 1 pondents will please nolt f110U'8 Oeneral Sta«, 11 baso cburge or Colford, MIH Annie Enat End. Ha,.... ¥1A B. c. . I •"1· RI • D .• Loni Pond ioec1: -~ .Dlrinl, Cjo General De-
llill. Letters f rOM reader,. . breac.h ot trust made agalnat a body Comoford. Patrick. 46 -- Lane. Hampton, lidwanl, New Oow" St. Moore, Her~. R a,.Mta. B. ll'rerr. 
ot men who cannot derend lbemaelns. I D Harlm1, ~.· Otrter'a Hill. . MoritHtJ, M'?: JamH. Baner'a Rtll. ut, A.. Haft!llton St. •ooc1a, llfa. JohJ, WatAfr St. 
are ~" welcomed Colonel Repfngt4n btc),n that charge ,l>a'ftBPort. Jlrs. an4 Ml'. J., wmtam:s' Ref'der, Ji.: a. Jloon. 8. 11., IC!c> ptn'I Denyer,.. I .R haaoll, Mn. K.; Clo Genral l>tllf· Wett, "· Mn.. l r7 8tne&. 
! '\ ~ 
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THE EVENING 
FiSherriien! Britis.h. Govt. t.o Take a ;:::;:~i:::.··so·-·'1 
Ha' nd . ·1n ·Meat Imports· Their supplies ac"'loricnt come 111::~;~·~~1·~:~~.ro~:;~,!::~'";:::~ 1~~~~~1 I . ~.,, • :~:le~ .. o~p:;::0:tto~~=J ~:ihl•;:·~~:n:'inn!:...~.?::,~.r ... C:tlhrr lllldl' . Dealin·g ORiy Within- Empire !::.~,~.~,'.~,:.; c~~:i t!:C 
- --------- . lc~1 for work a~ .S.t. Pierre. lJn·, ! (The Flsh Traclcs Gazette) Spies is tine or the leading men in I ri~ this fleet 'is iP :operation tbey.1 
: Colet Storage Development. I the French trawl ing industry. The whl buy their supply frolft ~thq't 
I 
In nn article by Mr.· l . \V., trawling company with which he regular fi...._.. ~DI !lnnn· 
Alw)•n-Schmidt in the ''Rcfriger- is associated. it is said, placed a . St, Pierre. The co~paay will have 
ntinr. World ," trenting of the de· contract with an American rirm two large rcrrigerator lteamCfl; of 
Ycloprnent or cold storage. it is who arc erecting at St. Pierre the 11.000 tons rc1i1ter. runainc p s~d the outstanding renturc or the I refrigerating plant or the very larly on the. route from Hall to 
s ituntion is the declared intention l11tcs t model, with a storage capac:· St. Pie~ and tti 
o r Ennlnnd to mnke hersoH inde-lit)' or at least 10,000,000 lb. of cod· ·en 
pendent or foreign countries for fish, and everything required for 
the hulk o f her meat supplies. In bait and other requirements of 
ru1u1e it will rely more nnd more 1 the fishery. The contra 
I 
on the resoul'CCS of the Briti h 
1
. S<Y.>.000 dots. (at no 
Empire in this as in other respects. nbout £166,~). 
With th\! exception or South that it will cost o 
A fricn, which will bring larger before it is comp 
qunn1itic~ of mutton into the mar·'jf'CCt to be in f~ 
kct. ther.! is no pnrt or the Empire next season and 
which cnn compete with the sheer, J.OOJ to 4,000 t9ll 
1n .,·s 111r.11 TO~c:n: llOOTS. ·farmers o f Australia. But a ~ ur. froZ\."11 fitth for 
ricicnt quantity of beef mus t alo;o Frnnce and Ccln 
'' I'..\'!'! I.OW TO~C:l'P. UOOTS. 
be secured. Hitherto it hns come: the present time Uii I in pttrt from the United Stntes, and a large cold·ltorap 
chiefly rrom·South America, in1t~ 1-------------iiili!iii 
JI \\11· '1 .\llP. Wt:f. l,l ~t:TOX nooTS. 
TO\~;n: w .. :Ll.IX(:TOX lJOOT~. 
111(:11 •ru1ua:-QUA RTt:lt JIOOT1'. 
11:w T llHEt-:-Qt:AltTF.ll UOOTS. 
,. 
1A•hich the United Stntes has 11 
dominating posi tion in the mcnt ~) 
trade not relished in Britain. It (~ 
I is thcrcrore proposed (the article ~ con1in11es c thnt the British Gov· @ 
1 crnmcnt should ta ke a hand in the\ ti> 
II conduct of the English meat·im: iJ(~J 
po,rr business. with the nim o / f (i) l o r huild il'lg up nn nil-British meat 1@ 
mnrker. ei ther to be supplied by ~) 
th~ Briti!'h Colonies. or bv Briti->I: ~ 
comp:iniec; opera ting in other mar· ~ 
l:ets. The rccOmmendntions wcr ~ 
mndc hy n British speC'ial commit· , ~ 
•cc. 11nd included the acquisition ' ~ 
nnd 11pcr.ntion ot Go,·crnmcnt· ~­
O\vncd freezing works, rcfrigern~· @ 
ing 1~lants :ind similnr enterprises ~~ 
l'o~:->1hle Changes. ,, 
• , ' -ti _Ahust rnh~ , .~nd • Ne... Zealan:t 1~. m1g t cas1lv increase mcir sup" plie3 of t:ecf, but different re~ion!f : will_ no <!ouht be selected. South' (-tr I\ rncnn herds might be expanJe.!,; ..; 
to furnish a largct . part or tllC' :.ec 
meat which now comes frol11j 
South America. Canada seem 
also to promise weH. In sacll ~ 
e meat trde o die dcl; .an 
I 
I 
t 
i 
I 
I 
' I
t 
I . 
i 
i 
I 
0 
I 
I 
I 
·Men's. 
is seaS()11's 
DUCEI> . 
I 
me of them Pl·ust arri vcd and have not 
the light. i 
1B, 50" widc. 1R~gulnr $10.00. Now .. SS.75 
GREY HEAVY C ATINGS, 56" wide. Reg. $7.50. Now .. $6.60 
ER MIXTURE, 56" wide. Regular ~7.50. Now .. . .$6.60 
SERGE, 56" wide. ~cgular $8.50. Now . . . . . . . . . .S7.30 
L!G GREY BLANKET ~LOTH, 72.u wide. Reg. $5.80. Now .. $1.80 
MAC~ JNA'V C~OTH, ~r~ and Black. Regular $5.30. Now .. . M.60 
~ 
·--- ----+----,-.--------- -:--~----
All stock incJ.uding Stanfield's nd other Canadian and 
J.JocaJ Knit Underwear bas been reduced to a temarkable 
Low figure. 
HE~· ~IHBED, well finished. 
.. 
" " 
u 
" " 
cc 
" " " 
Hcgular $2.70. Now .. 
.. 
" . 
. .. 
$3.20. Now . . 
$3.75. Now . 
$4.40. Now .. 
JOB LINE, Odd Sizes. Regular $2.50. Now .. 
See the g'reat Values of Ladies' FURS and 
20 Per Cent. Off which will give Yrou ~ wond~ 
. .$2.25 
.. $2.75 
.. $3.00 
: .$3.jO 
. .$2.00 
ATS, all at 
ul bargain 
• 
The Home 
... of the . 
' 
I 
_M __ R_S._l_llA_D_A_MB_UR_O_JI_, -o-.f LAST NIGHT'S LECTU 
BratllflJoro, \"t., 1'ho sn71 I BY REV. {'.\SON SllAJlT. 'I 
site nt\t-r d~11med thnf \Ul!I anr- I -- • ii 
thlnir on furth that \lould do nhat I Lasl nlglll In CanoD- Wood Hall, th• 
Tllnlae bu dont for hu. 011Jni Rev. Canon Smart, r~tor or Hea~·11 ii 
tnnt1-iie1en poundic. Conttnt. govo nn llluatroted lect~rc 
~-------------· uotlcr the 1usplcet1 of the WomOfl'• ii 
Home :\lls«lontlry Soclcl)'. There ~;u @ 
a Jarite nudlcnce preaent and ho I k 1· 
as his 11ubJcct .. Moslem Mllllom." ho ii) 
Re,·~ l~cturer wll11 fUlly con\•c11t ii 
w. Ith his aubJcct, nnc.t In " very m:u1 r· ii 
ly manner told Ills hearers or o 
gTftdulll powtb or MohJipme<IL'lm ~In I~ 
the Eutfrn World. He took '11111 a111ll- :-tl 
We Have 
100 
Barrelc; 
HALF 
SHEETS 
oJ U•1:1al 
~xcellent 
Quality 
In stuck .. 
t-ncc throui:h MecC'a. Syrla,. Jeru-1:1lt• . ii 
Es:>•r11. Tri roll, Tunl1t. Af11erln, T i. • ii 
irltn; 1tn<I Morocco. across t'1e Str t1 ~ 
or Olbrnltnr. numed after T11rlk. be -tr 
lc.'\dcr or the Molll .V• ,ho~I!\ who 1'as 
nnnlly hro111thl to u sumd11lJll 111 1he ii 
btlltll.' or Tours In tile year i2:i ,1111 il 
nn:ill~cx11cllecl rrom Europo by 1-)1'·  
cllnft ntl ancl t abellr . The lecturer: "<> ii 
showecl the 11lc:t11re or Orcn11da with -tr 
f ">tl;lh' pnlact oC the Alhnmbro. f)o· 
lnJ: Cl\."ILWar1I he traced t!:e hl.~tor>l of "''9@~1@)(!~gi 
)loll1.n1me1!1Pm In Pcr11h. ltttlln tnd ~ 
C'l>lhn an-I i.howed 1ome 111>lendhl vi~· .,. 
or ml .. • lonary ,.-01 k In Africa nutl he 
Ea'lt, or 1weclnl noli'c bl'lnit tho It~ at 
··1 think ll I.th 11er
1
fe
1
•
1
llY mar\"l'l:>Bus rd11c11tlo11a l 1nr Utu\lon known a11 tho 
the M l )' Tanlac ns 1u 1 me 1111. c· . 
tore 1 bci;an taklni; 11 1 wn11 In Hobert Colll'J:C nt r onottllnllnopll.'. 11ncl 
wretched health and only weli;he..I 117 the Church !\llJ1lc11ary ColleJ;l' ut llel· Cll7 
flOlllldK I now wc.>IJ:h lH POUl\•J~ n.u J rut Jfo ah;o \'Ory 1trn11hlcully de"· fined to Ida 
my health Is i;plrntlh\. 1 rrlbc1I 1hc etrorl!\ to elluc-:ite l)lc- ..Vo · aowere col4. 
l n11Hr dreamo!d tha1 there was n 
ml!tlldne on earl!1 that wouhl caui.e men or 1he1e countrlC'I and llhO'(od We to 
me to rega in m>· romicr weight anJ \'l~"·s or a i;roduatlon clan or !\1011ltn1 recret 
hcnlth In 1to 11hort a time. lrnl Tanlac glrl'I. Ill! a l'IO explained. lite \"llr~m' Dr. Belhlllle. DI'. 
dltl it llJld I i.lmply C'an n:>t ui'll you 1r:in .Int Inn" or tbt1 Bible umong11t ltho 11 atteadlas .. W• ~ 
. . · .. 
how ~rllleCul I om to thlK wontl~rru l MOllrem~ ~ncl or the or:in4oll'ltk .n 1 that after a few ,,... ol -
mecllclne. reiit the genial doctor of SL p 
t !lurTcrcd ror two yenr11 frl>m In- medlcnl work tha t w:ll! being ucc1 m- ••~O:ftiil~~ 1lh:c;tl~11 nnd 1l~·i.111i 11,,1n end w1U1 ii! a 11lh1hed In 1hc lnnd or 1 c Moltomrljl!tl. will regain his tormer soOc1 liM!t I" 
'"r~· hndly run·dowu ~011dlllon. I had r\ word or prulae w ll!I &lven three mocl o----
a tlrc•I. worn-oul lcl!llns nc-nrly 011 or crn n1.ost lc~. lion' lnu Kelll\-Fah:o11l!r. C. C. ·c. PRESENTATION Tbe _,. wlt1a • num of pu- fl'Om l'f 
the time und r11rcly hud uny a1.111etlte. , , < HDCl'l'll arrtf'ed bent at &.JO p.m )'es- 7.IOO ""'• 
~o hndl)• that l t ould hnrdly brl!:itlte. French who~e work In India nnd '>.r- The t>resentallon of Prtut In cou· terday. AL times I w.mld ha,·e lntllire .. 1100 H<'nf'· ~lnrtln °
111 lll•hop \ iupy -- • I ,. .... 
I al~o 11utreretl 1ro111 pa,lpll:ulon or tlte abla s:we such 11ptl'ndht re:1ult11. l trr· ncxlon with the C. C. C • Sport1, bold Mal')' Dd lallld fJ'om Baria lof 
htnrt. i.e•·ere he:i1lnchcll anti p:il nll lu Ins tl:e lecture :Ur . Cocker It' .. ,. n lnlll July, took pince In lhe c. c. c. The N. I. w . A. wlll meet In their OportO wit S,!50 qtlL '111 c. r. a Wr en. I 
my bul'k. but thanks to Tnnl:ll'. all or 1 1 di 1 r h "H 1 , , ... , .. Hall 111 9 o'clock lllt night. Tboae room'!. Springdale SL, to· nlgbl when Bl1bop. l I the"e terrible R)'mpt::iml\ ha,·e tc rt mo 11 cu nit rrn ~on o t e o > "'!'.) 1 Take a paJr of s,.rkllq 11:)-ea (The 
rrul I no"· r"cl na well :is I c·.·or felt. whk'1. wos lll11111rnter.I by '"'elvo .s1>IN1- preaenl were His Excellenc1 the candidates ror omce for lbe euulng . i (i ndollel'I) Mr. A. Wllllam9. 
in m>· II Cc. . rlhl r. llde~ and Inter In the O\'eil'lni; Oov'ornor accompanied by Capta Ham- Ycor will be nominated. I General Ito111ldes sailed from Oran4 ! ·Under the Deoclar. (CouatrJ 
AJ!Other thlni: : I l!lcep Ju ~l 11111trn- )Jrll. Col.·kcr \I'll'! l!i:;aln c:i llctl uro11' lo llton ond Saltmal'lh .. A. D. C.'1. --u- . Bank tor Qporlo ~ltb .f.860 qt111. or , J D rt Id. I 
rrom ncn·ousncss like I usetl to. Tan· i:h·c n lll'Cond r1>nllltlon or this he Ill· R ght Rev. Mon1lgnor Ale Dermott ' • '" oss or o • u • • • 1pP,Cd by 8. Harri•, Ltd. Habitant Recitation, Mr. H. Drown. • Owlq 10 dalDall .. dldly at 11li;ht now 0111.l never sut!'er i I A Ml R It or th Sb tbem codlab h I ;,: oyce un e 
lne I'! cert ainly a "011derC11I mcillclnc Cul nntl appropriate soni::. Mr. l... .ol· nod several ot the Prle1i.• from tbe Sboro bau been ml!salng for 10me • Solo, lllu Herder. . at .COClle CoYe. .ltaro: 
11nd I am on lr ~oo dell11l!,tc1l 10 recom· ley also recited ... \ ;\loslcm Woura~, al Cathedral Parlsb n1 well as repre- Ume and the Police aro IOOldng Cor S.1. Port.ta tall• Cor Allcanle. t111l I Sbe Lo•H Me, (Quaker Olrl.) Ml'I. continued undl lanbei: 
mend ll 10 OI) trlentls. The ahovc Prnycr" whh•h was nli1o mu~tr:ited, .~<)ntatl\"fl Crom the. Cll)' Brigades. ber. lndeo, and lakes n carrr ot o•cr 5.lOO . :0 1 d I st:uement wa" mnrle rN·cr11h• hy )Ir~. HI E 11 . h 0 ' k ar an · W p Ida Hamburgh, or :as :\tnin 5t~c.,t. · '' 1111"1 :'\II~!! ;\llna Brown chnrmcd P1• 8 xce enc) 1 .e overnor compll- , CH 1• Violin Solo. Mn. Brian Ounftetd. . ' ' 
Or:mleboro. \"ermClnt. ' n11dlcnC't hy recltln~ a little ml11111bn· meuted lhe sport.I Committee as well ' The ocljouroed meeUng or the C:. ~\ . ''l'be Talk or the Town:· Ureno) lllinlal~r of /If, 
Tunlac Is sold In St John's by M I :irY poem entltlcd "Tho t Htle Br&wn as lhc iwccessCnl coml*ltor11 on tho \ . A. 1akc11 pince In the T.A. Armoury S.S. ·Sabi I. arrh•ed nl :Sorth Syd- • • Ii' k 0 d Ch · . . . . . • , .. r. ran eooett an ' orut. 
Ccmnors, In Musitr~ve lln~bor. hy T. ~v. BO\'." At lite cloJ1e a ,·ote or t bn!)kt1 oucceu oc their llcld dny, \lfter which to· nli;bl. 11•hen th~ elecUon Pf omcens noy at 3 · .m. yeaterday, und teuels l~Tt:R\'AL. 
Aliboll, In Bn•~&o_r ti Qua~ h> ~oh~ r. pro110 cd by ~Ir. 1 •. Coller and 11a:dt:d· Mrll. C. o·x. Conroy. wlCI! or U.·Col. cor the cn11ul11g )'e11r takeK pluce. ror here t orrow. qS I I 0 
llackcll . In :\c" Pcrlh an h~ E. J . . , . C' • . Olher bu.lnest1 or Importance lo re- ' -0-- j c ect one. rche1tra. Orcen. In Point aux Cnuls h)' Cdi;nr eel h~· ~Ir .. \ . (';irucll. ,.,Qll l:etr II} onro~ or the C. C. C. presented the I . . SL11toh, nrrnngtd by lll'1' II Outer· 
Hillier. In Diido b)' S:un11ol J . Preuy, nrC'onlc•I the R'.l, .. leetnrer. The C'b 1•r - p1lzes. After the pre11enu1tfon dancing t11.rnrd men will nlso ,)>e dhicun~. Elfie Mo I• loading codfish at S(. ld~1: · · · 
in Glo,·crtown by Dnnlel Rurton, In Ohl r!an. Re\·. c. A. ~toulton. alJo tha'nk· 11·a11 Indulged In and a mo11t enJoy- Jacques ro Halifax, ahlllPed by Jorrr IJov.: • Lo 1 Ca , "'I Pcrllcan I>>' ~IOlSCll 1..luri1t)' In l..e'l"l' li. / ' bl 1 [GZ@MA '~an - .. 1 1 'l man> a ne Y ra•an, .-111 ~ porte by Uriah FrCAk. In ~iotyrood bJ cd C':tnon. Smart for hl.s 81)1endltl aull 8. e enn DI Wiii 1pen1. Tba Q)Ull!C . • r:r~~~ .-cl lC. I )'~ Ounfteld. I~ CH. I[ 
Wllllnm C'oady. In llorton·a Harbor by lnf'l:'ltC'll~c lttt\lrc, ftftl'r .which ~ho •u f\lmllhtd by lhe full Ur.gact . 1:!... uoe Ur. --<>-- '"Tho Cllbbllr'll Song", tChl. Cbl, + 
A w. nrett. In St. nrondnil"a by Wm. aln~ln~ or tho ;>;aUonal Antbem Ban~ under tho dlrectJon ot Capt. . tnl'nt ft· a'!l't t«ii': .. ,::=: Schr.1neral Rawlln10n salle~ 0 .,..,, )Ir. John Canning. 
1 
~ 
' . Jlyne1.1n Bonno B:iy hy Butte Br~ .. brow::hl :1 tnO'lt cnloyable C\1cnln; to Bullty. and 11'1111up10 the usual blgb u,.,.., u .-11,,.,,va&OUffailJ'l•'IMlu- from llary town Cor Gibraltar tor t\" ..ll S 1 •1 J h •1 h i; fall In llTt ul'l' t'o~·c b)· Jtrcml..1h A s 1111- a ..i.~o. - d rd D ally l1t••I< th•' •~'in. ll.llllPle bOll IJr. t rd 1 718 I f dft b I I "' II o '" ., r11. o n ·' urp y,. + 0 81te8-ii-.:ir..w 
no · ' ~ ~·" I llaJl a . urfog the ennlng supper "'"'""'• Olnllll~"~ t•ce 11 JOQ a1eoa011 lhl~ 1 o Cl'!! "' t 4, 'll 11 o co 11 c eat'- ''llllronwy .. lll 1 M It Mil ., ~ the 
· ·--- I .r . , ..... Hl'\"ed ~Y th3 Lladlea' Commiuee i:r.r.~~·,·~~r"'C:~:; r&,~ ed by th! lnrystown Trot.ling Co. I 0 ell. ' 1 • arguer e • ~ t .. -u to 
DRY GOODS l.JFTED I s. s. susu SAILS , dhd~r . .. ~e 1uper:i•lon oft Mrs. Hl1· uiiih.~: TON>lllO I I Th l a I .B ns d " f ' · cdouln J,oye Song, Mr. LIO)"lll~ CHILDREN'S 
I I'. coca --.. wa1 a anlure o the atralr. e 11c l enern yng, .. a)'lS d •1 Tho R. S. Susu sail~ l'il• momua1 The arr&Dpmeni. In c0nnex1on 11·lth Tho wta~her w~ •ery stormy 0° Crom Oport • bound to Cfiango ltllandll M s. • . . .. 1 • HOSPIT. 8ome time llet•Nn J.JO anil :: at 10 o'cl~k takln1 u bl oi.. .._,lat •lsllt :l atralr were In charge ot th~ Wei t tout \\ednetdey and Wed· arrived In rt lasl night to Jos. Sc\· When louro 111 Lott, (The :Maid U..~llllJ Q• .... Of Kr ........ : lln, .J9b Kean. B. tw Sport'a Committee, aulated· by the nc:-!lay nlitht • .JUld tbc s.~. Sugona l:lni. 0 the Mountelns.) llll'll Herder and ~ on King's Bridp 
~altr J J~ l(n, A. a...-. :A.~dmeen- o( tbe Brfpde, and alt are wblcb It-fl t•ort aux Bn'\<luea n>r , _ . · . Dennett. . • . ~ m.w.r.tt 
~~ iii campllmentld on lbe iuccess of Humbermouth wns obliged to put ' The sch Ainslie ~rrlved In 11ort 000 SA\ g THE Kl.:'\U. + . . 
elrorta. Tbe prizes winners back 11nd did not get away ag,1ln un· yesle. rchty r m l..11llave•umlor charter I - .. --- ~·~•"+u~+~+w~ 
t11 ycattrday morning. • Ito lood <.-od 11h. ARE YOU SURE? STRA\"ED.-la 1He Jut a ... 
,tit: Race. 111. skinner, 2nL - • . , w1t1te Mare. Expect a11e re •• th it (11 lee9. , POI ICE C()Uf{T Tl1e 11chr Rlchnrtl a. Sliver nrrlvtfll Arc you ure thn~ you won't ho wlclall.1 of Clarke'a Beadl, u 1 boug~ ~bool !bee, won by St. Don's. 1 ~ • 1 from Syd11 yesterl)ay c~!'I Jadcu. bl\rned out to·nli;ht ! Wh>' not• My her last tall from Oeorp oantn.f ~ llilPa, J. Rogers, A. Slattery. I In the Police Court this morning a . -Q- l\}lclt1 ,wlll 11taml bclwotn yon and (North Rh•tr, C'larke'a Beach) whp 
100 Jania (open)- W.Sklnncr. (II boy".i1,;cd I:! w~ senl lo the Penl~n- 1 The b_ar l. Czarlnn h~ entered It• ~p-loutJ ~081! from th111 dlsuter. Tho has alnee ten fbe place. .,Dder plea•p G ,-.) Uary for 30 daya. Hl11 oJrenso was 10:1.d eodftsl ror Uruzll from l Is low.- Perclc John,on. The In· apply to JOSEPH REID. Heart'• J~ 
100 1anb. tBrlgade)-C. McGrath, s tenllng a pound or ftsbes tbngucs. Ho roe Export Co. 1nce !\Ian. I llgbl and be rewarded. 
ta~ P.a •. on Sandp C.c.c., (11 1·& sec1.) w~ tilkc.n out of his bed IMt night at -<>-· I _ ___.____ , __ . .. 
t were dl'OWHd aDd •..-.i Putting tbo t;hol, T. Morrissey, I~ o'di>Ck under '~arro?L Jullg«: •. The. S. S ~lelgle tort i'\ortb S>·dnc)' I S. S. SUSU ARRIVES 
1 
FOR SA~. 'Jubilee", 
otllVI DUTOWI, ~ death •1ille (Utt.. 8 In.) Morrl,., bccnu11e or the boys previous u.30 o . m. Ollterdi.y ror this port 11·1th __ built Oloacotter, ¥••· llH Nils unh 
11katlnr on one or the pondll th.re. I Throwing tho Cricket Boll, lat. •·Inn re.c.-ord, was 1ctuctantly obliged to 30 packai; or moll matter. gencrul I S.S. Su11u. Capt. Rober~"· nrrh·cd gear In good condlUon. Apply 'P 
Thi)' al1J'!'Uht4 throngb tho Ice to- sa4 feeL t;llls • 3:!0 feeL / mr>OSe euuh a ilentence. SUll unotber rrolgbt, and part curgo or coal. rrom the l''oi;o mall scrvlco >'e111orday, THE MOXltOfo; ft:XPOltT· CO., LTlt. 
i;ellltr, and two or them. Lamb l :nd Quttrtor llllc- 111. McColl, limo Ci!I relLbon tor u re.forruocory. I . . I hf.lni;lni; a sm11ll freli;bt aml the Col· doc:6,eod.,,t 
HaJward. drownocl. 1 sees.; ~d. Jackman. I The s. s (:;4nadlon Miner. ll%. 1111~ l~lng puseni;oni: Dr. a. Jo'. Sowden.·------------- - . 
I :20 Yard11-)lcColl t at. lime :?5 IOCS. OUl'l'UAK \·., from Cbnrl tlelowu. cvrh•od tut nl~hl .~rgl' Field. w. Halnetl, c. ffo11·~rlUJ;. FOUND-Will "the owner or ! THE "GLENCOE'S" :!nd. McGrath. ltt U I ~,Ith i;enl' 1 car;o lo the FurnO¥ll P C..rroll. II . L. Chalk. Mnt. llntch· a Dlack Oaanllel Motor OloTe IOJ!t 01 PASSE~GEDS 100 \'arda (Juolor)-111. Kuanach: • Ith)• Co. I''.!'• l\11111 Hutchlnp, Min Ouulton. Thorburn Road, klndlJ applJ ror 1.1mt 
• ' Y, 2nd, Fie.ming, lime 13 secs. I )IRS. JOH~ (' , T .\ ffJOR. I . · M l'lll Woodland, !\II.tis Carter nnd bo from TIJOS. SOPER. c-o So!l('r 
S. S. Olenc-oe loh Placentia 2 30 D11~ball Relay .Race, won by B.l.S., Tho dl'nlb or Mre. John c. TorlQr, ;r1te •\Ill rlcan 11t,.mor f,oskala. I~ tllt'eroge. Moore. I 
_ ~--- 1o . m. ye:1tcrdli)'. laking p:irt 1;arf;o I'hela11, Sklnnor, n. J>ower. or Summerslde, came H 8 •hock. M'ra. bound rrn111 Chat;leaton to England • I 
Tbo S.11. Sar bcm nrrh·cd at one freight and the following p111;11eni;~ts: Hair l\111c-Jat. i\lcCl!)I, 2nd, Jack· Tn)'lor having ~en sick only ftvo with genej: cnrgo. reuebed ))Ort y1u1- 1 1~--------"'!~.------------------~1 
o'clock. J . F . Pnrrou n11d wfro. o. Vallls. \\. mnn tlme· 2.27. day. Deceaseci was born at Isle Au tcrdny artet)inooo. Tho •hip bas had <- _ • _ -, 
_. 1 ?"nfiehl. \\'. L. Maunder, n. Kc11n,~y, Cah•ery Tournament.. Rllllltll} and Mort. 66 )'cars uso. She 1movod to rorfugh wea er 11lnce leaving the Am· I . ~· OTJC E 1· J 
no""r ,,_ Th 8• ... u u E. Rlitg11, Ml~'I 'F. Richards, o. l<l\'anagh. Bonne Bay wh;n "'nlte .,,..110,. Sho c can port, nnd haa her main steam f 
Tiler . :is. • > e. t. Row11ell, C. Knott. J . r. One Mlle-ht. Doi , cobs aC(l()nd; married John c. Tayl1>r, oti Hr. Grace P po ma'e . e Furn~H With)" J ··~ "' ODl!r!On- :ir. :lll. !?O· H •d I . • . ~ .. ~... .,. I da d Tb 
- ·-- . llolwell, Ml~a lll. Rows11ll. :'\II " 1,F·. :Jme 5.9 mlna. and moved to Sumn:ierslde lhlrty-ftve Co. are lhq &hip's 1genll aod' ' lbe re· • To flt1iermea, LamlM'rmH aa• the Geaeral l"llbllC' I wlab to annoaace f 
_.,\drtrlilse In Th ., Seeter, lllltla Tulk. C · Noonan, W. Jo'. Fool.ball Fives. won by Saints-Tait, yean nio. where eight children were pairs ·Wiil 'f'ke a week. that we bawe In our 11bop the only \'ulcanl:dng llacblne Jn Newtoan~· f 
e .Advocate....., Lake nnd twcl\'e In &tcerGge. Burridge, Quick, Young, Cnrmlcbaet I born. Two are dead. and six llvtog O hsnd made for tbe 110ll' purpo1e of \'ulcanlalag. Soles and Heel1 on f --~====~==~=========~=~=====d~~~-======~======= lhca u~M~J~yB~~M~~~;GO~R~E~ N~l'l~dp~NMH)'~H~rt~~ru~~~~~~ll~ 
----:-- __..,_ --- ..,. - -- Mr:t. Oeorge Du,·11. M'eudowa: lllra. RAILWAY COMMISSION tho old fai.hlonC'd wuy by comeoUng tbe rubber on. We bake lhe new f. 
. ) I Lc\'I Bellow.a, Curling; "'r~man al. Arg~•le llft Lamallne at 11 a. 111 • rubber Iulo the old and put the deslgu on the 1010 lbe ume u when I~ t 
G ~ . l l Quebec: Alfred and W,llllarp 111 homo, yes terda>· 1 ward. lefl lbe raclOry. We guAranleo.our work, and It not .. u1factol')' return Overnment Ral.lway ~o . . I and rourteen grand .cbJldren. - . Clyde no report 11lnt:e lekYlni: Ji.o ll and we will doll OT:tr. 
. 
-
. mm1ss10.n Otceaaed W&ll o! ll kind und gentle Ball's Ann on tho 8th Inward "" alN tlllarpfon .tl11tcfMota. .be• a•• Bmlt9"' JC•ltes, ........ , ... 
dl1poelUoo. and In Cburcb work w111 Seocf at Lewlsporto • 1lla.111He4 atta~llN to Mota. I atwaye ready to lend r helping hand. Gleftcoe llirt Durio a~ l!.60 yeater- Olwe ue a trial and be c:on•lnced. Oolport work glnn 1lrlcte1t 
FB.. 1 To tbo beart·bro~en ~usbend we ex- day galog lO Port aUJt Baiqaea. atleallon. Com~ ID and '" the macblne worklnc. . EIGHT No.v'TIC:f.;. tend our •YmPMbY. : Home leO Pllley'11 Island al 1.40 'Yours truly, ' M lh . . 0 p . m. yesteJday outward. • J M ~INLAV I O er, dear, we , nil will "IH you, , • KJ·le arrl e<I It p l B , . ~ • C~ 9 Words can't well our toes to lelh Ill 8 a m or au uquea now29,e«l.2wk1 LIIB ITBIP.Tt n. IOB?rl; 
GREEN BAY STEAM I But In Heano we hope to meet you. Melgie · let Norlh Sydney at 380 w ' SHIP , SERVICE, t.-..er ~ore wllb you to dJrelt. ' a . m. yc:uenlay coming to St. John'~. • '{ I JERRY BRAKE. I Petrel arrtved at Clarenwllle at i_io 
Freight for !he S. S. H9ft\E, for hte followiny. ports~~ can on the above route, will be 
:Jct"epted at the freight shed on Saturday, Der.ember I Ith, rro 9 a.m.:-
Explotte. Fortune Hr., Colter's Cove, Point Leamingto La.ding Tlckl~ East, Leaclin;i 
Titk.les Wat, Tr1ton Eu4 Triton West, BrfPtOn, Pilley's ~d, Robert's Ann, Wellman's 
Co' e. Fort Anson, Boot Har~ Springdale. Lush'a ~ ~~"ell Hr Llttle Bay W.nd.a, :tt1e e.,, Three Anne, Huey's Hr .. Jacboa'• <'dff, KJag'~r~t. Rawins Brook. Bar1q1on, 
lppu'a lfr. ,Indian Burying Pllft, ~ Hr., 'nit Cove, ~ t'ove. 
Government Railway 
· p . m. )'Ollerday. • 
'
MR. LESTER IN DANGER Satona 1ert rort aux Buquee at t 
---: a.m. ruter-ay. 
While one ot Leater·1 bonea. were Watchful .~rt Valleylleld a t 1.40 p.m. I belq backed dOJl'n Fnnkllo'1 wharf Yt1terda1 •••rd. 
a couple of cla19 aao the •bolt bHI· Sebutapo~ no report 1lnce nonr•a 
:aeu went owa~board. Tbe bone Con ·on tb' 7tlf comlas to Humber-
wonld .. ally bate eunk to tbe bohom mouth. 
"" !or a erowd of men, amonc;st Bui ot ~on left La Seit tarl.r -.. 
whom WH Mr. !Alter blm11eu. alld 1'Htt1rday o tward. 
down tbe •faorM aad llfter mucb 
trouble llold Ule aalm11l Ull llley ;ot · 1 ... 11 al 
It 19 tll& eo... Mr. i-tw llaa fell llattnt.ia a 
·~~---~~~~~-~~~~~~~~-····-~~-~y~--···~~~:1•Mr~1~~~~~~~~~ I 
; 
G. W. v. ·A~ 
Tlltre wlll be a General MnUq of the Great War V...,.._, 
AalOClatlon beld In llle T. A. Armour1 Oil J'IUDAY, DllCDtUR 
lOlb, at 1.11 .p.m. SHAl\P. 
· au1n .. :-B1oct1oa' or o•eera ror .tb• ....... ,.ar. 
ALL CO:.UDl8 AU UQlJllTID TO AT.l'UB. 
ded,11 • 
